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DOCUMENTO: TRABAJO DE GRADO 
TÍTULO: 
FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION DE LA GESTION EDUCATIVA A PARTIR DEL 
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN EL 
NIVEL PREESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL “EDUARDO 
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PALABRAS CLAVE: 
Evaluación formativa, Desarrollo infantil, Gerencia institucional 
DESCRIPCIÓN: 
     El propósito de esta investigación es el diseño de una propuesta de gestión a nivel 
institucional para el mejoramiento de la  evaluación que fortalezca el desarrollo integral y 
formativo de las dimensiones y capacidades de los niños y niñas  de la Institución 
Educativa Distrital Eduardo Umaña Mendoza, articulando desde los componentes de 
gestión directiva, académica, administrativa y de comunidad, que lleve al fortalecimiento de 
la calidad educativa. 
CONTENIDO: 
Capítulo 1. Antecedentes 
     En este capítulo se realiza una recopilación de las investigaciones a nivel internacional, 
nacional y local del tema de investigación que contribuyen a dar soporte a la problemática 
actual de la Institución Educativa Distrital Eduardo Umaña Mendoza, donde se exponen los 
pensamientos, dificultades que presentan  los docentes de este nivel educativo para llevar a 
cabo una evaluación integral y formativa, aquí los investigadores coinciden que la 
evaluación en preescolar se debe enmarcar en los principios de integralidad donde haya un 
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seguimiento de los procesos de aprendizaje con el fin de intervenir oportunamente y que 
lleve a una educación de calidad. 
Capítulo 2. Planteamiento del problema  
     En el segundo capítulo se desarrolla el planteamiento del problema de la Institución 
Educativa Distrital “Eduardo Umaña Mendoza” donde se evidencia la problemática en tres 
aspectos: evaluaciones y/o exámenes escritos y orales que se le realizan a los estudiantes, 
metodología evaluativa en el aula y boletines donde se rinde un informe cualitativo y 
cuantitativo de los aspectos medibles del aprendizaje. 
Pregunta de investigación: 
     ¿Cómo mejorar la calidad educativa y articular los componentes de gestión institucional 
a partir de los procesos de evaluación de los aprendizajes de los niños y niñas del nivel de 
preescolar de la Institución Educativa Distrital “Eduardo Umaña Mendoza”? 
Capítulo 3. Objetivos 
     En este capítulo se proponen el objetivo general “Fortalecer la calidad  educativa y 
articular desde los componentes de gestión directiva, académica, administrativa y de la 
comunidad de la Institución Educativa Distrital “Eduardo Umaña Mendoza”, los aspectos 
relacionados con el mejoramiento de los procesos de evaluación de los aprendizajes de los 
niños y niñas del nivel preescolar” y los objetivos específicos que son la base de la 
investigación. 
Capítulo 4. Marco Legal 
     En este capítulo se expone la legislación que sustenta la propuesta de investigación 
desde la formación integral del ser humano los cuales son: la Convención internacional de 
los derechos humanos, la constitución política de Colombia desde su artículo 44, la Ley 115 
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de 1994 en su artículo 15; y los lineamientos curriculares y decreto 2247 de 1997 los cuales 
responden  a la evaluación en el nivel de Preescolar. 
Capítulo 5. Marco teórico 
     En este se plantea los sustentos teóricos que fundamentan la propuesta investigativa que 
se enmarcaron en tres categorías de análisis. 
 Desarrollo del niño y la niña en el nivel de Prescolar 
     El proceso de formación del ser humano transcurre en un desarrollo continuo a lo largo 
de toda la vida, pero se ve afectado por etapas que están expuestas a muchas circunstancias 
externas ya sean emocionales, culturales, afectivas, sociales, cognitivas, psicomotrices o 
simplemente eventuales. Entre ese proceso una de las etapas de suma importancia es la 
primera infancia por su impacto en el resto de la formación del ser humano, por este motivo 
la evaluación no debe tomarse como un fenómeno aislado “debe ser un proceso que 
acompañe al aprendizaje” para detectar las dificultades y capacidades de los niños y niñas y 
re direccionar el proceso educativo. 
 Evaluación Formativa 
     La evaluación formativa juega un papel muy importante en el preescolar ya que ayudará 
a los docentes a conseguir información que permita mejorar el proceso de enseñanza- 
aprendizaje y observar el desarrollo de las capacidades y limitaciones de los niños y niñas 
de este nivel educativo de una forma integral y continua, teniendo en cuenta la interacción 






 Gestión institucional 
     Para evidenciar  el mejoramiento de la evaluación en el nivel de preescolar de la 
Institución Educativa Distrital “Eduardo Umaña Mendoza” se realizará a través de la 
aplicación de la guía 34 del Ministerio de Educación Nacional “Mejoramiento 
institucional” en sus cuatro áreas de gestión: académica, directiva, de comunidad, 
administrativa y financiera. La cual está organizada en tres etapas que conducen al 
mejoramiento progresivo de la institución: La autoevaluación institucional, plan de 
mejoramiento y seguimiento. Ahora bien dentro de la ruta dirección orientada a la búsqueda 
del mejoramiento continuo el modelo de gestión PHVA complementará el proceso y 
mantendrá la mejora de la calidad educativa. 
Capítulo 6. Diseño Metodológico  
     En este capítulo se evidencian tres fases: conceptualización teórica, comprensión de la 
población a través de la observación directa y la encuesta. Los instrumentos utilizados 
(observación participante y encuesta)  y los resultados arrojados, llevaron a evidenciar las 
falencias a nivel institucional sobre el proceso evaluativo realizado dentro de la institución 
Educativa Distrital “Eduardo Umaña Mendoza” y la necesidad de hacer una mejora en la 
calidad de educación a través del uso de la guía 34 del ministerio de educación nacional y el 
ciclo de gestión PHVA. 
Capítulo 7. Propuesta 
     En este capítulo se desarrolla la propuesta de investigación, teniendo en cuenta los 
resultados del diagnóstico, a nivel general, la presente propuesta en gestión educativa busca 
formular unas acciones que ayuden a actualizar y mejorar los lineamientos, las prácticas y 
los ambientes alrededor de una evaluación integral y formativa que fortalezca el desarrollo 
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de las dimensiones y capacidades de los niños y niñas  de la Institución Educativa Distrital 
“Eduardo Umaña Mendoza”, teniendo en cuenta los procesos y componentes de la gestión a 
partir de la Guía 34, de modo que se generan cambios concretos en la calidad de la 
educación a partir de un nivel de formación que es vital para el desarrollo integral de todo 
individuo: el nivel preescolar.   
 
METODOLOGÍA 
     El paradigma que se seleccionó para este trabajo de grado fue el de INVESTIGACIÓN 
ACCIÓN, por cuanto se va a tener en cuenta una disposición lógica de pasos tendientes a 
conocer y resolver unos problemas de gestión y de la administración concretos por medio 
de un análisis ordenado que está relacionado con la evaluación escolar y que llevará a 
mejorar y transformar la practica educativa. 
El enfoque es MIXTO, ya que combina el enfoque cualitativo y cuantitativo en el trascurso 
de toda la investigación. 
 
CONCLUSIONES: 
     El diagnóstico y el análisis permitió reconocer e identificar una serie de situaciones 
irregulares en los procesos de evaluación de los aprendizajes, que se han venido desarrollando 
desde un enfoque instrumentalista y cuantitativista, dejando de lado aspectos importantes 
como las dimensiones del desarrollo de los niños y niñas para lograr entender lo que es la 
integralidad, la evaluación formativa, el mejoramiento de la calidad en la Institución 
Educativa y tener presente que aquello que se quiere evaluar requiere un método apropiado 
para poder hacerlo, entre otros. 
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     Es necesario articular de manera transversal, continua y permanente los diferentes 
componentes de la gestión educativa que hacen parte de la institución sugeridos en la Guía 
34, con el objetivo de dar sentido real a la propuesta de mejoramiento de la evaluación de los 
aprendizajes en el nivel de preescolar por medio del ciclo PHVA, y que los avances se hagan 






















El presente trabajo de investigación le presenta al lector interesado en el estudio de la 
gestión y gerencia educativa una estrategia de mejoramiento de la evaluación de los aprendizajes 
en el nivel de Preescolar de la Institución Educativa Distrital “Eduardo Umaña Mendoza” de la 
Localidad de Usme, en la ciudad de Bogotá D.C.  
Este nivel de formación que debe ser considerado como uno de los más delicados, 
trascendentales y complejos por las implicaciones sociológicas, psicológicas, legales, políticas, 
de salubridad y educativas que ostenta necesariamente por tratarse de niños tiene que involucrar 
también los aspectos esenciales de la gestión que debe desarrollar toda institución educativa  
permitiendo en consecuencia formar, construir, desarrollar y fortalecer las competencias de los 
niños y niñas con el principal objetivo de crear una articulación eficiente y pertinente con el 
mundo, con la vida, con el futuro.  
Y uno de los grandes responsables de este proyecto de vida futuro es la evaluación, pero no 
es la evaluación por si sola; es la evaluación entendida y practicada con todos sus elementos 
vitales, con sus protagonistas, recursos, gestores y demás. 
Con base en lo mencionado anteriormente, es preciso tener en cuenta que la presente 
investigación hace parte de la gerencia y gestión educativas porque trata de aportarle a la 
comunidad escolar objeto de estudio aspectos, desarrollos y conclusiones que ayudan a fortalecer 
la función pedagógica, académica, curricular y administrativa de la evaluación de los 
aprendizajes en el nivel preescolar de la mencionada institución educativa, buscando surtir 
algunos efectos importantes en el Proyecto Educativo Institucional (PEI, 2014. Ver Anexo No. 1) 
y su documento complementario el “Sistema Institucional de Evaluación” (SIE, 2014. Ver 
Anexo No. 2) para que continúe con el objetivo de “brindar una educación de calidad con 
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derechos, garantizando una educación integral, orientada al logro de mejores resultados 
académicos, convivenciales y comunitarios año tras año” (Proyecto Educativo Institucional, pág. 
2) 
Y es de proyección social porque genera expectativas y perspectivas de mejoramiento en 
cuanto a una problemática específica de la Educación Preescolar en la Institución Educativa 
Distrital “Eduardo Umaña Mendoza”, que se evidencia a partir de las practicas evaluativas que 
llevan a cabo los(as) docentes, las cuales se observan de manera tradicional, fundamentalmente 
cuantitativa, sin tener en cuenta integralmente las dimensiones de los niños y niñas, sometidos a 
unas condiciones didácticas y pedagógicas anticuadas y obsoletas; es decir, la evaluación que se 
practica en este nivel escolar evidencia grandes dificultades en cuanto a los procesos que deben 
estar involucrados en esta, es decir, no es realmente formativa, generando una situación 
problemática y crítica, que amerita ser tenida en cuenta y si este proyecto de grado logra aportar 
al mejoramiento de dichas dificultades, se ha logrado un paso importante al desarrollo humano 
de los niños y niñas de Preescolar de la Institución Educativa “Eduardo Umaña Mendoza”. 
A partir de la situación expuesta, se realiza una descripción detallada de cómo la gerencia y 
gestión educativa, la evaluación y los procesos de enseñanza – aprendizaje y la proyección social 
tanto de la institución educativa como de los propios estudiantes pueden ser integrados a partir 
de esta investigación como principio esencial, fortaleciendo la construcción del conocimiento y 
el desarrollo del ser humano en el aula, por medio de una evaluación realmente democrática por 
ser todos en la escuela, desde el nivel preescolar,  sujetos-actores, que tenemos la capacidad de 
cambiar las cosas, las maneras de pensar, las maneras de vivir, las formas de ser, las formas de 
actuar. Todo ello, porque somos capaces de descubrir y transformar la realidad. 
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El propósito es que esta investigación se convierta a la vez en una estrategia metodológica, 
curricular, didáctica y de gestión, aspectos que no pueden ir separados de la evaluación escolar 
hoy, que aporte de manera importante en los aprendizajes significativos de los niños y niñas de 
este nivel educativo. 
Finalmente, se pretende demostrar que la evaluación vista y practicada de manera 
formativa e integral y con la intención de formar niños y niñas felices se convierta en un modelo 
propicio para que puedan construir un proyecto de vida pertinente, a partir de los conocimientos  
contextualizados  y auto-construidos en el proceso educativo escolar, lo cual le permitirá abordar 
el resto de su formación educativa con las competencias básicas requeridas y con una 
aproximación real a su desarrollo humano, su crecimiento intelectual, en una perspectiva 
ampliada como sujetos-actores, capaces de decidir, de defender sus derechos; que serán seres 
humanos, futuros ciudadanos respetuosos de la democracia, creativos, innovadores y 
transformadores; capaces de cambiar la realidad y de descubrir nuevas formas de ver la vida.  
Para concluir, es importante enfatizar que los resultados de este trabajo de investigación 
serán planteados a manera de plataforma, de bosquejo pero con bases científicas, debido a que es 
un requisito para la obtención del título de Especialista. Las directivas de la Institución Educativa 
“Eduardo Umaña Mendoza” lo evaluarán, analizarán y determinarán su aplicación práctica, en 
tiempos y espacios reales, ya con más profundidad y efectividad tomando los resultados 
obtenidos en esta propuesta que se plantea con el fin que permita fortalecer el proyecto educativo 




1.1. Investigaciones a nivel internacional sobre el problema. 
El Informe de Seguimiento de la Educación para todos en el Mundo presentado por la 
UNESCO en 2014 denominado “ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: Lograr la calidad para 
todos”, ofrece el resultado de las investigaciones realizadas por parte de expertos en el tema de 
educación inicial, permite hallar diferentes perspectivas en este sentido, lo cual plantea un 
acercamiento importante al objeto de estudio de esta investigación. 
El estudio plantea que una educación de calidad para la primera infancia y el apoyo a 
transiciones tempranas son esenciales. Impartir una educación de calidad en establecimientos de 
enseñanza para la primera infancia no solo ayuda a que los niños hagan con éxito la transición a 
la escuela primaria, sino que también mejora sus resultados ulteriores, en particular para los 
niños desfavorecidos (pág. 311). Significa, entonces, que la calidad en la educación en preescolar 
es determinante para el aprendizaje de los niños y niñas en los primeros grados de la enseñanza 
primaria y para el resto de sus vidas.  
Siendo la evaluación inherente al proceso educativo en todos sus escenarios y momentos, 
porque da cuenta de la forma como ocurren los procesos de enseñanza aprendizaje y la manera 
como afectan e impactan a cada actor en su propio proceso de desarrollo y crecimiento humano, 
es evidente que la evaluación es uno de los factores determinantes de la calidad. En estos 
términos la evaluación debe ser visualizada como acompañamiento para la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes, lo que requiere de una preparación adecuada, profesional y 
asertiva por parte del docente, el cual pueda incluir ejercicios claros, éticos y propositivos de 
comunicación a todo nivel dentro con la comunidad educativa, bien sea escrita, oral, individual o 
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colectiva de lo que ha sucedido en los aprendizajes de sus estudiantes, para que las funciones 
inter e intrapsicológicas de los niños y niñas puedan ser mejor tratadas y obtengan una solución o 
una respuesta cuando haya dificultades de aprendizaje en ellos, y esto solo lo puede alcanzar la 
evaluación, vista y aplicada mediante enfoques que tengan una sinergia también con las nuevas 
prácticas de enseñanza y aprendizaje actuales. 
Continuando con el informe de seguimiento mencionado, este plantea que el objetivo claro 
de llevar a cabo procesos evaluativos que pudieran ofrecer resultados evidentes sería brindar 
insumos de análisis sobre los efectos e impactos de las políticas que se desarrollan al interior de 
las instituciones educativas y los procesos de aprendizaje en los estudiantes con el fin de utilizar 
las evaluaciones del aprendizaje para reconocer y apoyar a los alumnos con resultados 
insuficientes. 
Las evaluaciones del aprendizaje ayudan a los docentes a valorar lo que ha logrado el 
estudiante, superar sus dificultades, aprender mejor, afianzar o mejorar sus desempeños, a 
determinar su promoción y dar información a la evaluación Institucional y escoger estrategias 
para brindarles apoyo y en donde se necesite. La capacidad de los docentes de recurrir a las 
evaluaciones es esencial para aumentar las posibilidades de éxito de los niños y niñas en el nivel 
preescolar. Además, los métodos acertados permiten también desarrollar sus capacidades para 
evaluar sus propios progresos, permitiendo que el desempeño de ellos pueda mejorar 
considerablemente si se les brindan más posibilidades de supervisar su propio aprendizaje (pág. 
320). 
Otra investigación es la realizada por Lya y María Isabel Sañudo Guerra (2014) titulada 
“Las concepciones explícitas sobre evaluación en la práctica docente en educación preescolar 
en Jalisco, México”, la cual tuvo como objetivo conocer las ideas que tienen las docentes con 
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respecto de la evaluación en el nivel de preescolar y así poder realizar un diseño de evaluación 
que se acople con el proceso de enseñanza- aprendizaje de los niños y niñas. 
En ésta investigación se concluyó que las docentes conocen el programa de preescolar 
propuesto por el Gobierno del Estado de Jalisco en México y algunos instrumentos que pueden 
aplicar para recolectar la información necesaria de los logros y dificultades de los estudiante, 
pero en la práctica no se ven evidenciados porque no han hecho una revisión minuciosa del 
programa; por otra parte en los resultados de las encuestas hechas a los docentes se comprobó 
que no hacen participes a los estudiantes de su evaluación, simplemente lo perciben como una 
acción aislada del educando, sin darles la oportunidad de autoevaluarse, de la misma manera la 
coevaluación es elaborada entre padres, docentes, directivos, sin darse cuenta que la 
coevaluación igualmente  puede ser utilizada entre compañeros; en el análisis también se 
evidenció que los docentes no conocen sobre la heteroevaluación, no responden a esta pregunta 
(pág. 78). 
Para concluir, las docentes sí intentan realizar una evaluación de los aprendizajes de los 
estudiantes de forma correcta por medio de la observación y sistematización, pero deben 
profundizar en los conocimientos y re direccionar sus técnicas dentro del aula utilizando más y 
variados instrumentos que guíen el verdadero sentido de la evaluación, donde se haga de forma 
progresiva, permanente, continua y que no se deje de lado la retroalimentación. 
Este estudio es pertinente para el presente trabajo de grado porque se evidencian, según los 
instrumentos de investigación aplicados durante el estudio, las falencias y concepciones que 
tienen las docentes en torno a la evaluación en el nivel de preescolar de la Institución Educativa 
Distrital “Eduardo Umaña Mendoza”, los cuales se encuentran reflejados más adelante en los 
capítulos correspondientes, que a pesar que las docentes conocen los diferentes programas que ha 
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creado la Secretaria de Educación, no los tienen en cuenta, o no les interesa por no cambiar su 
zona de confort conduciendo a una evaluación convencional de corte netamente tradicional e 
instrumental, poco centrada en los intereses y sin herramientas que den una evidencia real del 
proceso que llevan los niños y niñas. 
La investigadora Ana Teresa León, de la Universidad Nacional, en su informe sobre “La 
evaluación en la educación preescolar como instrumento para el mejoramiento de la calidad”, 
producto de su trabajo en 2012 realizado para la Universidad de San José de Costa Rica, destaca 
que la evaluación en la educación preescolar, constituye uno de los desafíos más complejos a 
enfrentar, en todos y cada uno de los niveles, ámbitos y componentes en que ésta debe llevarse a 
cabo, especialmente porque se constituye en un paso obligado si se desea incidir en el 
mejoramiento de los programas y los procesos educativos en los que participan los niños y las 
niñas en los centros educativos. 
Continua la investigadora afirmando que de acuerdo a las características propias del nivel 
de educación preescolar, y las condicionantes que estipulan sus derechos, “en la educación 
preescolar, el concepto de evaluación se enmarca en los principios de integralidad y de 
aprendizaje… y debe constituirse en una experiencia formativa, que acompañe y oriente la 
formación y el desarrollo integral del sujeto, que aporta al seguimiento de los procesos de 
aprendizaje con el fin de intervenirlos oportunamente (Murcia, citado por Borjas y Martínez, 
2011). En consecuencia, “la evaluación exige observar holísticamente al educando para 
conocerlo y reconocer en él tanto sus alcances como los obstáculos que limitan su desarrollo… 
Esto requiere una forma diferente de entender la evaluación”  (pág. 7). 
Es decir, si bien los aprendizajes y conocimientos forman parte de la evaluación en el nivel 
de preescolar, ésta no se puede limitar a éstos sino que requiere considerar que como lo proponen 
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Borjas y Martínez (2011), “La evaluación, entonces, no solamente se hace en función de un 
evento educativo, sino que la evaluación tendría como función educar al individuo hacia la 
concientización de la regulación autónoma y libre de su proceso de formación” (pág. 7). 
En materia de evaluación preescolar, en una de las conclusiones de León, expresa que ésta 
debe obedecer, a un enfoque sistémico, predominantemente de tipo formativo y permanente, 
participativa y con una base de datos actualizable, con información oportuna y precisa para la 
toma de decisiones de carácter individual, colectivo y   programático. 
Al igual que en otros niveles educativos, la evaluación a nivel de la educación preescolar 
puede llevarse a cabo desde varios enfoques, considerando los tradicionales que son: el 
psicométrico, sistémico y el comunicativo/ psico-social. También  se pueden dar diversos tipos 
de evaluación en educación preescolar, pero especialmente podrían estar centrados en la 
evaluación diagnóstica, la formativa/ cotidiana y la evaluación procesual.  
Un nuevo enfoque de evaluación debe incluir características del aula, del niño, del profesor 
y de las actividades o tareas propuestas como factores directamente implicados en el aprendizaje 
y en sus resultados que es lo que nos ayudaría a resolver en parte la propuesta que arrojaría este 
trabajo de grado, de tal manera que implique también la búsqueda de nuevos criterios que 
valoren la calidad de los aprendizajes del niño y de la niña. 
Continuando el rastreo en el ámbito internacional para fortalecer aún más el presente 
estudio, se encuentra otra investigación de los autores (Gómez Patiño & Seda Santana, 2008) en 
su trabajo “Creencias de las educadoras acerca de la evaluación de sus alumnos preescolares: 
un estudio de caso”, en donde exponen los imaginarios de las educadoras en torno a la 
evaluación cualitativa y formativa, la evaluación cuantitativa y la evaluación con exámenes. Esta 
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investigación se realizó en seis jardines y con 8 educadoras de algunos municipios en el Estado 
de México. 
La investigación permitió sistematizar los datos en torno a la evaluación de manera 
minuciosa, recogiendo las creencias de las docentes del nivel de Preescolar y la relación que 
tiene la evaluación con su quehacer pedagógico, a través de una entrevista semiestructurada y un 
diario de campo, demostrando que las docentes evadían situaciones de evaluación, y se 
enfocaban en las actividades de enseñanza u otros propósitos alejados de la evaluación. En 
segundo lugar,  se encuentra que las docentes evalúan de forma descriptiva los avances y 
dificultades que tienen sus estudiantes en torno a las aptitudes, actitudes, cambios y el desarrollo 
de las actividades que realizan en el aula, que permiten enriquecer su labor docente por medio 
del  registro de acontecimiento relevantes, conservando su naturaleza cualitativa. Por otra parte 
las educadoras le dan gran sentido a la evaluación cuantitativa ya que expresan que es la más 
aceptada por los padres de familia, que es de esta manera que los padres están pendientes del 
desarrollo del aprendizaje de sus hijos y por este motivo tienen más disposición y colaboración  
en  primaria, opinando que  esta clase de evaluación debería ser impuesta en preescolar y así la 
familia estaría vinculada al proceso de aprendizaje de sus hijos.  
De la misma manera las docentes expresan que la evaluación debería ser por medio de 
exámenes donde se evidencien con certeza los conocimientos adquiridos por el estudiante 
dejando de lado la integralidad e individualidad de éstos. De esto se deduce que a pesar que las 
docentes tienen un conocimiento conceptual de cómo debería ser la evaluación de este nivel 
educativo, no lo llevan a la práctica de manera que informe y haga reconocer frente a la 
comunidad educativa las ventajas de la evaluación integral y formativa, dándole el peso y 
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trascendencia que ésta se merece para un buen proceso de desarrollo de los aprendizajes de los 
niños y niñas 
La investigación planteada en este trabajo de grado encuentra en el estudio antes 
mencionado un aporte significativo porque da herramientas y categorías de análisis para ser 
utilizadas en una posible nueva ruta metodológica, además de no ser descontextualizada con 
respecto a lo que actualmente pasa en la Institución Educativa Distrital “Eduardo Umaña 
Mendoza” al creer que los exámenes, las pruebas o los talleres y las notas son las que dan la 
veracidad de los aprendizajes de los niños y niñas como se puede observar en los VIDEOS No. 
1, No. 2 y No. 3  con sus respectivas FICHAS DE OBSERVACIÓN Y RELEXION, material 














FICHA DE OBSERVACIÓN Y REFLEXIÓN 
VIDEO No. 1 
 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: I.E.D.EDUARDO UMAÑA MENDOZA 
FECHA Y HORA DE LA OBSERVACIÓN: 7 de junio 2016 a las 9:30 am 
DOCENTE: Sandra Caraballo  GRADO: Transición 3                 
TEMATICA DE CLASE:  DIMENSION: Comunicativa 
TECNICA INVESTIGATIVA APLICADA: OBSERVACIÓN EN EL AULA (en tiempo real) 
 
EDICIÓN Y OBSERVACIÓN REALIZADA POR: Profesora Nataly Amaya 
 
VER ANEXOS Videos 
FICHA DE OBSERVACIÓN Y REFLEXIÓN 
VIDEO No. 2 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: I.E.D.EDUARDO UMAÑA MENDOZA 
FECHA Y HORA DE LA OBSERVACIÓN: 8 de junio de 2016 a las 9:30 am 
DOCENTE: Stella Ruiz  GRADO:  Pre-Jardín 3               
TEMATICA DE CLASE: Concepto “arriba y Abajo”  
DIMENSION: Cognitiva 
TECNICA INVESTIGATIVA APLICADA: OBSERVACIÓN EN EL AULA (en tiempo real) 
EDICIÓN Y OBSERVACIÓN REALIZADA POR: Profesora Nataly Amaya 















Otro punto de referencia es la investigación desarrollada en 2003 por  Fabiola  Eloísa Barajas, de 
la Universidad Colima de México, denominada “La evaluación en Preescolar, su registro, 
análisis e interpretación”, la cual plantea como objetivo estudiar cómo es la evaluación en 
Preescolar, establecer el uso de la evaluación y las formas de sistematización de la información 
que tienen las docentes en la cotidianidad del aula, observando que sea acorde con la forma de 
enseñanza aprendizaje.  
Al entrar de lleno en la investigación, la autora expresa que en la actualidad existen 
diversas formas de enseñar y de evaluar que se han intentado poner en práctica en las 
instituciones educativas, percibiéndose que las docentes le hacen correcciones al currículo pero 
poco lo llevan a la práctica, dejando de lado las actualizaciones o mejoras que han sido 
propuestas por ellas mismas; por lo tanto, la evaluación sigue siendo la misma de años anteriores 
observándose el miedo de las docentes para afrontar nuevos retos y formas de evaluar.  
FICHA DE OBSERVACIÓN Y REFLEXIÓN 
VIDEO No. 3 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: I.E.D.EDUARDO UMAÑA MENDOZA 
FECHA Y HORA DE LA OBSERVACIÓN: 9 de Junio de 2016     HORA: 9:30 am 
DOCENTE: Diego Valencia  GRADO:  Jardín 2               
TEMATICA DE CLASE: “Escritura del nombre”   DIMENSION: Comunicativa 
TECNICA INVESTIGATIVA APLICADA: OBSERVACIÓN EN EL AULA (en tiempo real) 
EDICIÓN Y OBSERVACIÓN REALIZADA POR: Profesora Nataly Amaya 





Añádase a esto, que no es nuevo, el concepto de evaluación el cual enmarca el seguimiento 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y además de esto en preescolar debe 
ser, como en los demás niveles de formación básico y medio, un proceso continuo, permanente, 
integral, participativo, flexible y de sistematización para evidenciar sus avances, señalando tres 
situaciones puntuales durante la etapa escolar: la edad del estudiante, su entorno y la familia. 
Por otra parte la autora habla sobre la importancia de conocer las características de los 
niños y niñas de este nivel educativo debido que es en esta etapa donde se evidencia que su 
personalidad está en proceso de construcción, que es diferente uno del otro, ya sea por sus 
vivencias, por el contexto y la educación que se le ha dado en casa, además de esto tienen un 
deseo innato por descubrir y conocer su entorno (pág. 54). 
La misma investigadora plantea que para obtener una evaluación eficaz y útil, es necesario 
conocer qué va a evaluar el docente y en preescolar esto debe implicar no solo los objetivos, 
propósitos y actividades realizadas en el proceso de enseñanza – aprendizaje si no algo más 
importante, como son las características del niño y su desarrollo evolutivo, conocerlo no solo en 
forma física si no recordando que es una unidad indisoluble biopsicosocial y única (pág. 61). 
En síntesis, las conclusiones a las que lleva dicha investigación se basan más en el proceso 
de evaluación sumativa implementada por las docentes en preescolar dejando de lado la 
evaluación formativa; aunque las educadoras realizan observación y sistematización de la 
información obtenida, solo se limitan al producto final, y a comparar  los logros propuestos al 
comienzo del año o periodo escolar con lo que alcanzaron al final del mismo. Por el contrario,  la 
evaluación en el nivel preescolar debe ser de seguimiento permanente donde se evidencien las 
fortalezas y dificultades de los niños y niñas para que el docente pueda reestructurar sus acciones 
y actividades en el quehacer pedagógico mejorando las dificultades que tiene los estudiantes. 
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Este estudio es pertinente para la investigación por que expresa que la evaluación en 
preescolar no debe confundirse con medición a través de exámenes, pruebas, entre otros, 
teniendo en cuenta que en estos instrumentos de evaluación no se observa el proceso de 
aprendizaje que hace cada estudiante como es evidenciado en la Institución Educativa Distrital 
“Eduardo Umaña Mendoza”, donde las maestras utilizan estos instrumentos como medios 
evaluativos y no se preocupan por observar la interacción que tiene el niño y niña con su medio, 
cómo desarrolla sus habilidades para resolver problemas, de qué manera hace la relación mental 
de sus saberes previos con los aprendizajes expuestos en el aula, que se supone se dan de una 
forma integral.  
Esta situación se puede observar en el VIDEO No. 1  y su respectiva FICHA DE 
OBSERVACIÓN Y REFLEXION No. 1 que se encuentra en este trabajo de grado, en el 
subcapítulo 1.3., que trata del diagnóstico e interpretación de los procesos evaluativos en los 
niños y niñas del nivel de Preescolar de la Institución Educativa objeto de estudio. 
La acción formadora de la docente en el grado Pre jardín, que se evidencia en el video con 
su respectiva ficha de observación y reflexión, deja al descubierto y mal referenciada lo que debe 
significar la evaluación: guiar la planeación de las actividades en el aula de tal manera que 
potencialice el desarrollo del aprendizaje y contribuya a la autorregulación del proceso educativo 
por parte del estudiante y al mejoramiento de la calidad educativa por parte del docente, 
interpretándose y practicándose la evaluación en todo el sentido de la palabra, como formativa. 
Una última contribución internacional a este trabajo de grado es un aporte investigativo a 
la evaluación en Educación Infantil (EI), realizado en 1995 por Mercedes García denominado 
“La Evaluación de la Educación Infantil” para el Departamento Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación de la Universidad de Sevilla, España, la cual  sintetiza los resultados y 
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analiza la metodología y criterios de eficacia utilizados en tres (3) jardines de niños de la 
provincia de Sevilla. A partir de la información obtenida, propone una clasificación de las 
normas de calidad de la educación preescolar y unas pautas de acción para mejorar la evaluación 
de los programas centradas, principalmente, en el enfoque de Educación Infantil y en la elección 
del modelo evaluativo. 
Hechos los rastreos a este estudio se encontró que “otro problema no solucionado es la 
utilización de modelos de evaluación que no siempre se adecúan al tipo de programa 
desarrollado y, en consecuencia, los posibles beneficios de la educación preescolar pudieran 
quedar ocultos por una incorrecta utilización metodológica. Eso es lo que ha sucedido al evaluar 
consistentemente los efectos de los programas cognitivos y pre académicos con el mismo 
modelo. Si para estos últimos, los modelos de input – output, permiten evaluar consistentemente 
sus efectos, los programas cognitivos necesitan modelos que consideren el proceso para poder 
evaluarlos. Con el modelo podrían variar, incluso, los factores probados y sus relaciones, o los 
criterios de eficacia que se utilicen. En cualquier caso, y dependiendo de la finalidad y audiencia 
de la evaluación, un primer paso en la investigación evaluativa debe ser la formulación de un 
modelo que guíe y dé coherencia a la evaluación en el nivel preescolar. 
Un enfoque tratado en esta investigación fue el fenómeno de la variabilidad entre-
tratamientos que sostiene la importancia y la necesidad de controlar el proceso educativo, 
teniendo en cuenta que las experiencias educativas dependen del aula y de lo que en ella ocurra. 
Por consiguiente, podría suponerse que la eficacia de un aula depende en último término de su 
profesor y de su capacidad para crear las experiencias educativas más adecuadas. En la figura del 
profesor confluyen dos componentes de eficacia: uno de competencia (dependiente de la 
formación y del tipo de programa) y otro de personalidad, que pudiera influir diferencialmente 
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en el ciclo educativo en el que se evalúe (BELLER, 1981), según Mercedes García. (García, 
1995) 
1.2. Investigaciones a nivel nacional sobre el problema de investigación.  
En el ámbito nacional existen aportes investigativos como el de Martha Lucia Linero y 
Jinneth Velosa (2009), de la Universidad de La Salle de Bogotá, titulado Creencias y estrategias 
sobre la evaluación del aprendizaje en niños y niñas en edad preescolar. En esta se expone 
como objetivos el conocer los pensamientos que poseen las docentes del nivel de preescolar y 
cómo influyen en su quehacer pedagógico, observando los criterios que tienen en cuenta en las 
prácticas evaluativas en este nivel. 
La investigación fue realizada con estudiantes de los grados de jardín y transición de dos 
instituciones educativas oficiales de la ciudad de Bogotá, en donde se logró explicar, analizar, 
sistematizar y hacer un estudio  de las opiniones, pensamientos o actitudes de los docentes 
participantes, para dar respuesta a los problemas que allí enfrentan, evidenciándose algunas 
creencias que tienen éstos sobre la evaluación, su concepto, funcionalidad, ventajas y 
desventajas, formas de sistematizar la información e instrumentos; aparte de esto se realizaron 
observaciones a las docentes dentro de las aulas comprobando la cotidianidad y como 
desarrollaban los momentos de evaluación y además se realizaron dos talleres para  
conceptualizar sobre las apreciaciones y prácticas que tenían y desarrollaban con respecto a la 
evaluación y como contrastaban estos con los lineamientos propuestos por la Secretaria de 
Educación. 
Se analizó, en consecuencia. que los docentes realizaban tanto la evaluación cualitativa 
como cuantitativa al observar los procesos de los estudiantes, aplicando en algunas 
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oportunidades evaluación diagnóstica únicamente cuando observan que algún estudiante tiene 
dificultades académicas, evaluación formativa en función del desarrollo de los aprendizajes y los 
ritmos, además que la utilizan para retroalimentar y mejorar las acciones que proponen para 
alcanzar los logros pero por otro lado termina siendo cuantitativa al realizar los informes a los 
padres, ya que éste se entrega con notas numéricas para aprobación de las dimensiones. Es 
preciso recordar que la norma es explicita en el sentido que en el nivel de preescolar la 
evaluación es de tipo cualitativo. 
En conclusión,  para las docentes el tema de la evaluación es tedioso de asumir, debido a 
que hay a nivel interno de las instituciones educativas algunos factores  y condiciones que deben 
asumir, como es mantener los estándares altos de calidad, la cantidad de estudiantes dentro de las 
aulas, los tiempos para resolver la evaluación, las oportunidades de retroalimentación para los 
estudiantes, las exigencias de los mismos padres de familia al querer notas en sus registros de 
calificaciones. Por otra parte se evidenció que las docentes hacen sistematización de las 
observaciones realizadas en el aula, pero este registro no es continuo y minucioso, perdiendo el 
verdadero sentido de la evaluación, como reflexión, que posibilita nuevas estrategias que 
mejoren el proceso de desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. 
Este estudio es pertinente porque las autoras proponen una evaluación donde el estudiante 
sea el  eje central  basado en evaluación formativa a través de estrategias que favorezcan la 
actitud crítica de los niños y niñas como son la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 
a través de la observación minuciosa, permanente y sistematizando la información pertinente 
para generar retroalimentación sobre los verdaderos alcances y dificultades de los estudiantes 
alejando a la evaluación cuantitativa de los informes de los padres de familia.  
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La investigación en curso se alinea al estudio de Linero Peñaloza & Velosa Contreras, 
porque se pretende que a nivel interno de la Institución Educativa Distrital “Eduardo Umaña 
Mendoza” se hagan cambios significativos en el sistema de evaluación que actualmente se está 
trabajando allí y se transforme la concepción del docente con respecto a la evaluación. 
Si bien la evaluación escolar de los aprendizajes no se puede asumir de manera aislada ni 
independiente de los procesos de formación de los niños y niñas, es preciso tener en cuenta 
iniciativas como la que pretende el estudio realizado en la Universidad de la Sabana de Bogotá 
por Lady Castro Martínez (2015), en la que su investigación retoma a Coll, Marchesi y Palacios 
(1990) para resaltar que desde la etapa de primera infancia están presentes procesos psicológicos 
que intervienen, favorecen y amplían la educación del ser humano en todos los niveles, teniendo 
relación estos con aspectos biológicos, culturales, sociales, cognitivos y afectivos. 
De acuerdo con las premisas anteriores, la investigadora interpreta la relación que tienen 
las disposiciones internacionales y nacionales frente a la educación parándose en la carencia que 
plantea la situación actual del nivel preescolar en el establecimiento educativo “José Joaquín 
Casas” del municipio de Chía, Colombia,  en cuanto a la  
 
necesidad de desarrollar prerrequisitos en edades tempranas en los estudiantes, 
enmarcada en dos aspectos: el primero es la falta de reconocimiento en cuanto a la 
importancia de la enseñanza de habilidades que desarrollen el pensamiento y la 
estipulación de precursores para el aprendizaje siendo precedentes de los saberes de 
áreas específicas y el segundo las dificultades sociodemográficas de cada niño que 
subyacen junto con la inadecuada estimulación de acuerdo a sus falencias; esto 
correlacionado con los resultados de la escala abreviada del desarrollo EAD aplicada 
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dentro de la institución en el primer semestre del año 2014 en el nivel de preescolar  
(pág. 5).  
 
En relación con el desarrollo del pensamiento, prosigue Castro Martínez en su 
investigación, quien cita un estudio realizado desde la pedagogía por Cañizales (2010) sobre el 
estilo de didáctica para la estimulación del pensamiento en el niño de educación preescolar 
reflejado en el modelo empleado por una docente utilizando estrategias que buscaban el 
desarrollo cognitivo, los resultados reportan que el uso continuo de alternativas sí permite la 
estimulación, partiendo de varios aspectos que son ejecutados durante la jornada en cualquier 
espacio de interacción, las técnicas afectivas, la aceptación del error como medio de 
aprendizaje y el elogio como fuente de estímulo, paralelamente la investigación permite 
traslucir que la efectividad está relacionada con ciertas condiciones en el uso cotidiano, como la 
clarificación del propósito, la capacitación docente y el trabajo efectuado en grupos pequeños.  
Y retoma un estudio de Vanessa Vélez (2010) sobre estrategias didácticas implementadas 
por docentes de jardín que buscan promover el desarrollo de la atención, encontró que los 
profesores dentro del aula emplean dos tipos de habilidades: las planeadas y las espontáneas, 
las segundas se cruzan con aspectos del contexto y componentes sociales interiorizados; estás 
estrategias están encaminadas a la adquisición de conocimiento y desarrollo de aprendizajes, 
donde la motivación y el interés juegan un papel indispensable para lograr el manejo de la 
atención; en este punto el estudio distingue el rol esencial del docente por medio de su 
identificación y empleo de herramientas que intervienen positivamente en el desarrollo de 
elementos atencionales de forma voluntaria desde los primeros años de vida. En estudios 
realizados se ha encontrado que la interacción entre escuela y familia, es fundamental para 
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lograr una adecuada vinculación de los niños a los procesos de aprendizaje, Pizarro, Santana y 
Vial (2013) mediante un análisis de la participación de la familia, retomando varios modelos 
dinámicos focalizados en diferentes mecanismos que propician la intervención de los padres, lo 
que se correlaciona con el abordaje de este programa a luz del modelo teórico propuesto por 
Bronfenbrenner (1986), en este caso mediante el empleo de estrategias de índole cognitivo por 
parte del núcleo familiar. 
Esta investigación de Castro Martínez de la Universidad de La Sabana le aporta al presente 
estudio un sinnúmero de variables concomitantes con la evaluación de los aprendizajes en la 
Institución Educativa Distrital “Eduardo Umaña Mendoza”, ya que concita a diseñar y 
emprender estrategias de mejoramiento que favorezcan los procesos de aprendizaje de los niños 
en edad preescolar mediante la elaboración e implementación de un programa de intervención 
con el fin de estimular las habilidades de pensamiento y los dispositivos de atención, memoria y 
motivación, que fortalezcan los niveles de desarrollo cognitivo y de esa manera remarcar la 
importancia de la evaluación como proceso a nivel institucional partiendo de la necesidad de que 
los docentes requieren ser preparados y capacitados para identificar diversas corrientes desde las 
cuales sea factible adelantar la evaluación del aprendizaje de los niños y niñas con las 
perspectivas aquí mencionadas. De esta manera se podría alcanzar, durante el desarrollo de esta 
investigación, un trabajo completo con estudiantes y profesores para que estas claridades 
conceptuales, puedan orientar y determinar a su vez el ámbito, los propósitos y alcances que 
tienen las diferentes pruebas y valoraciones que hoy se aplican y desarrollan tanto a nivel interno 




2. Planteamiento del problema 
Actualmente en la  Institución Educativa Distrital “Eduardo Umaña Mendoza” la forma en 
que se concibe la evaluación en los niños y niñas del nivel de Educación Preescolar, en edades de 
los 3 a los 5 años,  no es la más idónea, de acuerdo al diagnóstico desarrollado para esta 
investigación, ya que son evaluados por simple observación o con pruebas específicas reflejadas 
en exámenes únicamente en las dimensiones cognitiva y comunicativa como se evidencian en los 
Anexos 5 y 6 que son evaluados con métodos obsoletos a los cuales se les da un valor numérico, 
sin llevar un proceso permanente y continuo, donde se observe la retroalimentación, seguimiento 
y monitoreo de las actividades evaluativas propuestas y desarrolladas por los docentes.  
Esto ha generado algunos problemas como por ejemplo, que el estudiante cree que el 
examen o prueba escrita es un castigo causando en ellos un poco de frustración al no poder 
contestar y estar al mismo nivel que sus demás compañeros, esto es evidenciado en los videos-
registro en los que los niños manifestaban intranquilidad emocional, lo que les generaba un golpe 
a su autoestima, siendo estos el efecto de una clara disposición a la competitividad malsana que 
promueven unos profesores entre sus estudiantes los cuales entran así en conflicto con sus 
coetáneos o comienzan a tener diferentes comportamientos en casa, los cuales son comentados 
por padres de familia en las entregas de boletines respectivos en cada periodo escolar; por otra 
parte, en dichas entregas de boletines, los padres y estudiantes reciben los diferentes exámenes 
aplicados por los docentes y resueltos por los niños y niñas sin hacer una retroalimentación de 
estos, simplemente se pasa al siguiente bimestre y tema, sin haber realizado los docentes los 
respectivos procesos evaluativos que corresponderían. 
En muchos de los casos se observa que se atribuye una mayor importancia al resultado de 
dichas pruebas escritas o exámenes sin tener en cuenta el proceso que han hecho los estudiantes 
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en el aula, observándose una descontextualización de las realidades que plantea cada uno de los 
niños y niñas desde el punto de vista de sus dimensiones, de su desarrollo evolutivo y de sus 
capacidades. 
 Los docentes de la Institución Educativa Distrital “Eduardo Umaña Mendoza”, en el nivel 
de Preescolar, conciben la evaluación como una instancia en la que los estudiantes deben 
responder a los conceptos aprendidos a lo largo de un periodo  escolar convirtiéndose este 
procedimiento en un dispositivo contenidista, asignaturista y netamente de resultados que sirven 
únicamente de evidencia de la fragmentación de los contenidos, dando lugar a una 
desvinculación entre ellos, desde el punto de vista de una enseñanza globalizada donde se parta 
de la realidad de los hechos y de la realidad psicológica de los niños y niñas.  
Adicionalmente se evidencia  en la Institución que existe la sistematización de cada 
periodo académico en la red de la Secretaria de Educación para expedir los boletines escritos a 
los padres de familia donde se evalúan los logros propuestos en cada ciclo, se rinde un informe 
cualitativo y cuantitativo a los padres sobre los aspectos medibles del aprendizaje como si lee, 
escribe,  números, suma,  resta,  entre otros (Ver Boletín en ANEXOS No 7, Pág. 139)  pero no 
se evidencia un proceso real, integrado y personal en cada niño y niña no detectándose en ningún 
caso que se haya dado una evaluación integral y formativa, como se expresa en el  currículo para 
la excelencia académica y la formación integral (Secretaria de Educación Distrital, 2014), donde 
se afirma que la evaluación de los niños, niñas y jóvenes además de ser integral sea de 
observación,  reflexión, comprensión, análisis y registro de las actividades propuestas, pueda 
cumplir con una función formativa donde se identifique una coherencia entre los saberes previos 
del estudiante,  con las estrategias de aprendizaje diseñadas  de acuerdo con las características y 
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necesidades, las cuales se deben realizar bajo los procesos de la autoevaluación, coevaluación  y 
heteroevaluación. 
Esta problemática que afecta al Proyecto Educativo Institucional y al Sistema Institucional 
de Evaluación (Ver ANEXOS 1  Y 2) tiene que llevar al mejoramiento de las áreas de gestión 
institucional contempladas en la guía 34 (Ministerio de Educación Nacional, 2008) 
específicamente en cuanto al proceso de evaluación de los aprendizajes como ha sido 
consolidado en la siguiente tabla (TABLA No. 2):  
ÁREA DE 
GESTIÓN 




Tener las herramientas necesarias para 
liderar, articular y coordinar todas las 
acciones institucionales 
Articulación de planes, proyectos 
y acciones alrededor de la 






Definir lo que va a aprender, el momento 
en que lo van a aprender y la forma de 
evaluar los aprendizajes 
Revisar el plan de estudios, 
enfoque metodológico, recursos 
para el aprendizaje y evaluación 
en concordancia con el PEI 
Gestión de aula 
Concretar los actos de enseñanza y 
aprendizaje en el aula de clase 
Evidenciar la relación entre estilo 







Dar soporte financiero y contable para el 
adecuado desarrollo de las actividades 
del establecimiento educativo. 
Definir un Presupuesto para 
Servicios Educativos incluyendo 
recursos para el aprendizaje y la 
evaluación con miras a optimizar 
los vínculos con la plataforma  de 




Buscar que todos los estudiantes 
independientemente de su situación 
personal, social y cultural reciban una 
atención apropiada y pertinente que 
responda a sus expectativas. 
Atención educativa a las 
necesidades y expectativas de los 
estudiantes, proyectos de vida, que 
se deben tener en cuenta en el 
proceso evaluativo 
 
TABLA No. 2. Procesos y componentes de las áreas de gestión institucional que deben tenerse en cuenta 
para la evaluación de los aprendizajes en la IED “Eduardo Umaña Mendoza”. Estrategias puntuales de 
Gestión según Guía 34 identificadas por la coinvestigadora Nataly Amaya, autora de este trabajo de grado. 
 
en donde se evidencian a todas luces falencias a nivel institucional ya que no se están 
considerando los nuevos enfoques de la evaluación enmarcados también en los nuevos 
paradigmas de la educación, como quiera que ya en estos momentos debemos estar preparados 
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para asumir en y desde el aula de clase corrientes tales como la cognitivista o en otros casos la 
emancipadora, con todos sus enfoques y  modelos de aplicación los cuales afectan 
diametralmente la evaluación de los aprendizajes que se está haciendo hoy en las aulas de clase  
y también por supuesto, el decreto 2247 de 1997 en sus aportes claves de carácter legal respecto 
de la evaluación en el nivel de preescolar.  
Según lo descrito anteriormente se hace necesario mejorar los procesos de gerencia y 
gestión educativa y de manera muy especial el componente que corresponde a la gestión 
académica en cuanto al desarrollo de la evaluación de los aprendizajes en los niños y niñas del 
nivel Preescolar de la Institución Educativa Distrital “Eduardo Umaña Mendoza”, muy a pesar 
que se tenga un excelente Proyecto Educativo Institucional y un marco evaluativo en el Sistema 
Institucional de Evaluación, surgiendo el siguiente problema para la presente investigación: 
¿Cómo mejorar la calidad educativa y articular los componentes de gestión institucional a 
partir de los procesos de evaluación de los aprendizajes de los niños y niñas del nivel de 





3.1. Objetivo general 
Fortalecer la calidad  educativa y articular desde los componentes de gestión directiva, 
académica, administrativa y de la comunidad de la Institución Educativa Distrital “Eduardo 
Umaña Mendoza”, los aspectos relacionados con el mejoramiento de los procesos de evaluación 
de los aprendizajes de los niños y niñas del nivel preescolar. 
3.2. Objetivos Específicos 
 Diagnosticar y analizar los procedimientos actuales utilizados en la evaluación del 
nivel de preescolar de la Institución Educativa Distrital “Eduardo Umaña Mendoza”. 
 Definir sustentos teóricos desde la gestión educativa que den cuenta de los avances 
pedagógicos y formativos de la evaluación en el nivel de preescolar. 
 Presentar a la Institución Educativa Distrital “Eduardo Umaña Mendoza” un diseño 
estratégico de mejoramiento para la gestión de calidad educativa que involucre y sea 




4. Marco legal 
En cuanto a la evaluación escolar de los aprendizajes en los niños(as) del nivel preescolar y 
todos los aspectos circundantes y correlacionados con esta, desde el aula escolar hasta los 
componentes de gestión educativa, se deben contemplar tanto en el ámbito internacional y 
nacional, respectivamente, algunas normas específicas al respecto: 
4.1. Convención Internacional de los Derechos del Niño 
La Convención Internacional de los Derechos del Niño insta a los Estados Partes 
“desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo 
de sus posibilidades”. La Observación General Nº 1, sobre los propósitos de la educación, 
explica que el objetivo es “habilitar al niño desarrollando sus aptitudes, su aprendizaje y otras 
capacidades, su dignidad humana, autoestima y confianza en sí mismo”, y que ello debe lograrse 
mediante modalidades que estén centradas en el niño, sean favorables a él y reflejen sus derechos 
y dignidad intrínseca (párr. 2). Se recuerda a los Estados Partes que el derecho del niño a la 
educación incluye a todos los niños, y que las niñas deben poder participar en la educación sin 
discriminación de ningún tipo (art. 2) (UNICEF, 1989, pág. 14) . 
4.2. Constitución Política de Colombia 
En el ámbito nacional se encuentra la Constitución Política de Colombia en su artículo 44, 
que estima la importancia de la protección y la formación integral de los niños y niñas, sus 
derechos fundamentales, donde la familia, la sociedad y el estado tienen la obligación de asistir y 
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proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de los 
derechos de los menores de edad. 
4.3. Ley 115 de 1994 
La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos, y 
de sus deberes. 
La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 
Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de la personas, 
de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre 
el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. 
El objetivo primordial de la educación formal, es formar personas integras, autónomas, 
fomentar en los estudiantes el conocimiento, habilidades, aptitudes y valores en los cuales las 
personas puedan contribuir al desarrollo integral, también asumir con responsabilidad y 
autonomía sus derechos y deberes. 
En ese orden de ideas la ley 115 define que la educación preescolar es la que corresponde a 
la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, 
socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas 
(Congreso de la República de Colombia, 1994) (ARTICULO 15). 
Como elementos fundamentales en el proceso formativo y evaluativo de los niños y niñas 
de preescolar, se deben tener en cuenta los objetivos específicos de este nivel, de los cuales se 
pueden destacar: El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la 
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adquisición de su identidad y autonomía; el crecimiento armónico y equilibrado del niño; el 
desarrollo de la creatividad y su capacidad de aprendizaje; la ubicación espacio-temporal y el 
ejercicio de la memoria; el desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación 
y comunicación; el estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y 
social; el reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 
comportamiento; la vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar 
la calidad de vida de los niños en su medio (Congreso de la República de Colombia, 1994) 
(ARTICULO 16). 
4.4. Lineamientos curriculares de preescolar 
Los Lineamientos curriculares de la educación preescolar en Colombia destacan que la 
evaluación en este nivel se puede abordar como el análisis cualitativo y sistemático de los 
procesos dados en cada uno de los componentes de Proyecto Educativo Institucional en el cual se 
ubica el estado de realización de los logros propuestos para el nivel preescolar con relación a 
toda la institución educativa. 
Y también, como el análisis cualitativo y sistémico de los procesos dados en cada uno de 
los grados del nivel de preescolar con relación a los logros establecidos para todo el nivel. 
La evaluación en este nivel está dirigida a que conjuntamente docentes, padres y 
comunidad identifiquen cualitativamente los aspectos que facilitan o dificultan los procesos y a 
generar los cambios que se requiera. Se requiere que padres y docentes analicen y clarifiquen qué 
entienden por evaluación de procesos en el contexto de los principios dados para preescolar. 
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4.5. Decreto 2247 de 1997 
Este decreto es reglamentario de la Ley 115 de 1994, y en el artículo 10 es muy 
determinante al declarar que se establece que  los educandos de nivel preescolar avanzarán en el 
proceso educativo, según sus capacidades y aptitudes personales. 
Para tal efecto, las instituciones educativas diseñarán mecanismos de evaluación cualitativa 
cuyo resultado, se expresará en informes descriptivos que les permitan a los docentes y a los 
padres de familia, apreciar el avance en la formación integral del educando, las circunstancias 
que no favorecen el desarrollo de procesos y las acciones necesarias para superarlas. 
De manera expedita y con más claridad deja expresado este mismo decreto, en el artículo 
14, que la evaluación en el nivel preescolar es un proceso integral, sistemático, permanente, 
participativo y cualitativo que tiene como propósitos: a) Conocer el estado del desarrollo integral 
del educando y de sus avances;  b) Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y 
hábitos; c) Generar en el maestro, en los padres de familia y en el educando, espacios de 
reflexión que les permitan reorientar sus procesos pedagógicos y tomar las medidas necesarias 
para superar las circunstancias que interfieran en el aprendizaje de los niños y niñas. 
Hay que destacar esta normativa en el sentido que hace una minuciosa y exhaustiva 
referencia de todos los aspectos inherentes a lo que debería ser la formación de los niños y niñas 
de preescolar en Colombia, asunto que es pasado por alto por muchas instituciones educativas y 




5. Marco teórico 
Dentro del marco que fundamenta la investigación y desarrollo del “Mejoramiento en los 
procesos de evaluación de los aprendizajes de los niños y niñas de nivel preescolar, en la 
Institución Educativa Distrital “Eduardo Umaña Mendoza” de Bogotá D.C. es fundamental 
realizar una revisión de la teoría existente a partir de tres categorías de análisis que se definen de 
la siguiente manera: desarrollo de los niños y niñas y evaluación en preescolar, evaluación 
formativa y gestión educativa. En cada categoría de análisis se van a desarrollar unas 
subcategorías, para aportar teóricamente a la evaluación de los aprendizajes en el nivel de 
preescolar, que pueda generar espacios de mejoramiento en los procesos que se llevan a cabo por 
parte de todo el componente directivo, académico, administrativo y de comunidad en torno a la 
evaluación. 
El marco teórico se enriquece con los aportes que han hecho autores como Fraser Mustard, 
Sprinthall, Miguel Santos, Ignacio Abdón Montenegro, Alexis López y entidades como la 
UNESCO y el Ministerio de Educación Nacional. 
5.1. La evaluación de los aprendizajes en el nivel de educación preescolar 
Para lograr la comprensión de la evaluación en preescolar es preciso adentrarnos 
inicialmente en cómo están planteados los últimos desarrollos epistemológicos de la formación 
en preescolar, la cual ha tenido muchas corrientes y propuestas que, por un sinfín de 
circunstancias, se podrían contradecir entre ellas. Una de esas circunstancias es la aplicación de 
un instrumento pedagógico que de una manera relevante y asertiva compruebe o disipe la fuerza 
de estas propuestas, y es esta la que atañe al presente trabajo. 
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El proceso evaluativo es diferente en cada etapa del desarrollo del aprendizaje, obviando 
desde el principio la subjetividad que representa cada individuo en su proceso. Como lo explica 
Miguel Santos (2007): “El aprendizaje incluye muchas facetas, no todas igualmente evaluables. 
No es lo mismo evaluar la adquisición de un concepto que el dominio de una destreza. La 
comprobación de ambos aprendizajes exige métodos diferentes” (pág. 15). Dentro de ese gran 
proceso, a partir de cierta etapa puede catalogarse de forma regular y casi simétrica para cada 
una de ellas, pero en la etapa inicial de ese proceso evaluativo se encuentra un punto relevante, 
que a su vez puede generar cambios, mejoras y nuevas metodologías para el desarrollo del 
aprendizaje de cada individuo. Esto es, el proceso evaluativo en la primera infancia.  
Para ello el presente trabajo retomará el análisis del desarrollo intelectual de los niños y 
niñas de primera infancia a modo de contextualización y cubrirá el proceso evaluativo en esta 
importante etapa de la formación intelectual y cultural del niño de primera infancia. 
5.1.1. El papel de las dimensiones de los niños y niñas en el desarrollo cognitivo e integral 
El proceso de formación del ser humano transcurre en un desarrollo continuo a lo largo de 
toda la vida, pero se ve afectado por etapas que están expuestas a muchas circunstancias externas 
ya sean emocionales, culturales, afectivas, sociales, cognitivas, psicomotrices o simplemente 
eventuales. Entre ese proceso una de las etapas de suma importancia es la primera infancia por su 
impacto en el resto de la formación del ser humano. Esa etapa de la primera infancia está 
enmarcada en un rango de edad de los 0 a 6 años y se determina como una comunidad con 
derecho a una atención integral donde se involucre a la totalidad de la población y no se tenga 
exclusividad en su cobertura, por lo que no se puede obviar el importante progreso que se realiza 
en esta fase dentro del desarrollo de sus dimensiones.  
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Esta importancia se ve reflejada en el cambio que los niños y niñas hacen en su proceso de 
aprendizaje, por eso es de vital importancia crear ese ambiente que promueva de una manera 
adecuada la variación en el desarrollo intelectual de los niños y niñas de la primera infancia, que, 
ávidos de percepciones son vulnerables a cambios radicales. 
Las pruebas científicas indican que el 50 por ciento de la variación en el desarrollo 
intelectual ya se ha producido a la edad de cuatro años. (…) Debido a la importancia de los 
primeros años, la escuela primaria y aun el jardín de niños pueden llegar demasiado tarde 
para desarrollar estas capacidades en los niños. (UNESCO, 2012)  
Este tipo de cambios se ve influenciado, como está dicho anteriormente por innumerables 
factores, entre ellos las circunstancias externas, pero entra también en ello la influencia de los 
individuos que están detrás de la educación de los niños y niñas de la primera infancia, estos son 
los padres de familia o acudientes, los maestros y las maestras. 
Por su carácter fundamental  para el desarrollo humano, la educación inicial hace énfasis 
en el desarrollo integral de las niñas y niños. La primera infancia es un momento del ciclo 
de la vida en el que suceden un sinnúmero de transformaciones biológicas y psicológicas 
que están en estrecha relación con los aspectos ancestrales, sociales, culturales y con las 
condiciones de los contextos en los que viven los sujetos.  (Ministerio de Educación 
Nacional, 2014, pág. 15) 
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Enmarcada por muchas circunstancias externas esta etapa de cambios profundos tiene su 
base en la plasticidad cerebral que presentan los niños en esa etapa, siendo esta un fenómeno de 
total naturalidad. La UNESCO (2012) citando a Mustard explica: 
El Dr. Fraser Mustard destaca que los primeros años de vida son el ciclo de mayor 
plasticidad cerebral, donde las experiencias tempranas influyen sobre el desarrollo del 
cerebro, la salud, el comportamiento y el alfabetismo, por lo cual podemos afirmar que la 
educación infantil temprana redimensiona el desarrollo infantil. “Hay que ponderar que el 
desarrollo infantil determina el desarrollo cerebral y las consecuencias futuras para las 
sociedades.” 
La importancia de este ciclo inicial del desarrollo del aprendizaje no se limita a algo 
simplemente situacional sino que marca a fondo el desarrollo integral para toda la vida. Es por 
eso que, la relevancia que se debe tener a este impacto en el crecimiento intelectual en los niños 
y niñas de la primera infancia se hace imprescindible. De esta forma lo expone la profesora Mary 
Eming citada en la conferencia de la UNESCO (2012): 
El principal crecimiento mental ocurre durante el primer año de vida y la primera infancia, 
y en general, los primeros años son decisivos para la formación y el desarrollo de la 
inteligencia, la personalidad y el comportamiento social. Dado que el primer año de vida es 
un período sumamente sensible de maduración, se necesita un grado elevado de 
estimulación ambiental para que más adelante en la vida se desarrollen estructuras 
conceptuales y relaciones sociales sólidas. 
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Es así que los estímulos en esta primera etapa del desarrollo del aprendizaje toman un 
papel muy relevante junto con otros factores de los que se tratará más adelante. Sprinthall (1996) 
en su libro afirma: “Hunt ha insistido durante varios años en el hecho de que uno de los 
ingredientes básicos para el desarrollo intelectual es la variedad de estímulos. Cuantos más 
estímulos reciba un niño y más variados sean estos, mayor será su desarrollo intelectual” (pág. 
58). Además también encontramos el aporte de Maribel Córmack citada en la misma conferencia 
celebrada en la Habana 
La calidad de los programas de atención integral en los primeros 3 años es de suma 
importancia, porque según Nelson (2000) es en esta etapa donde se forman funciones 
cerebrales fundamentales relacionadas con el desarrollo sensorial, psicosocial y el 
lenguaje. Otros investigadores nos hablan de los "periodos sensibles" o “ventanas de 
oportunidad” en los que el cerebro se encuentra en los momentos óptimos para ciertos 
aprendizajes específicos pasados los cuales es más difícil lograrlos. (UNESCO, 2012) 
El sello que imprimen las experiencias que los niños y niñas tienen en esta etapa de su 
aprendizaje no solo se verá reflejado en el contenido de su aprendizaje sino también, y más 
importante aún, en su manera de aprendizaje. De esta forma, Vigostski sostiene que la 
intervención de las fuerzas históricas y sociales en la vida del niño, representadas pos los adultos 
significativos y otros miembros del grupo humano con los que interactúa, son fuerzas que 
imprimen dentro de la mente del niño cambios muy importantes, no solo en cuanto al 
“contenido” de lo que se aprende, sino también a la forma (mecanismos mentales) en que se 
aprende (González, 2003, pág. 105). Es así que se va figurando desde la primera infancia la 
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forma con que el individuo seguirá su proceso de desarrollo intelectual, modelado desde sus 
albores por agentes y/o factores externos. 
5.1.2. Seguimiento del desarrollo de los aprendizajes en la educación para la primera 
infancia 
Teniendo esto presente, empiezan a aparecer tres grandes columnas por medio de las 
cuales el aprendizaje de las niñas y niños de la primera infancia, incluyendo los que están en la 
fase educativa de preescolar, va tomando su forma y su modelo por el que posteriormente hará su 
desarrollo intelectual. Estos son los factores externos, como son las circunstancias culturales, 
familiares, sociales, etc., los agentes externos, que son los padres de familia y/o acudientes, los 
maestros y las personas que influyan en la formación de los niños y niñas, y por último los 
ambientes en los que se genere el proceso de aprendizaje en la primera infancia.  
Así, por ejemplo, un niño de tres años  se beneficia más de un ambiente rico en estímulos 
que un niño de siete años. Bloom argumenta que la posibilidad de obtener más provecho de 
las experiencias durante los primeros años de vida es absolutamente esencial para el 
desarrollo cognitivo. Al mismo tiempo señala que al menos dos tercios de las capacidades 
cognitivas más complejas se forman antes de los seis años. (Sprinthall, Sprinthall, & Oja, 
1996, pág. 57) 
Por otro lado la influencia de los agentes externos en la formación de la primera infancia es 
de suma importancia, ya que son estos los que, mediante el seguimiento, la evaluación y la 
observación del proceso, pueden determinar el camino del desarrollo de cada individuo en 
particular. Cabe recordar que aunque se trata de primera infancia en general, esta se compone por 
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individuos que llevan su proceso de forma totalmente distinta a sus otros mediatos. Es de esto de 
donde se deriva la importancia del seguimiento, tanto de los padres de familia y/o acudientes 
como de los maestros y maestras. El deber de estos agentes externos es, como dice el Ministerio 
de Educación Nacional (2014): “Observar a las niñas y los niños para valorar sus capacidades, 
identificar dificultades y acompañar sensible e intencionalmente su proceso de crecimiento, 
aprendizaje y desarrollo, es una tarea que implica documentar la cotidianidad” (pág. 13). Esta 
tarea debe hacerse de forma regular y continua a lo largo de todo el proceso de aprendizaje pero 
de forma mucho más marcada en esta primera etapa del desarrollo intelectual. 
Lo anterior hace un llamado a las maestras, los maestros y los agentes educativos para que 
piensen en las maneras propias en las que las niñas y los niños se desarrollan y aprenden. 
Esta será la base para organizar las dinámicas educativas y poder observar, escuchar, 
registrar y analizar sus modos de jugar, de conversar, de moverse, de interactuar con los 
demás, de descubrir  sus preferencias  y las cosas que les generan emoción. (Ministerio de 
Educación Nacional, 2014, pág. 14) 
El seguimiento y el análisis del desarrollo, en esta etapa se hace especialmente particular 
(trátese particular como individual, no como extraordinario), ya que, se hace notar más 
fuertemente la singularidad de cada individuo, añadiendo a esto, como dice la Comisión 
intersectorial de Primera Infancia citada por el Ministerio de Educación, “ estos cambios no 
ocurren de manera lineal, secuencial, acumulativa, homogénea, es decir, no suceden de la misma 
manera ni al mismo tiempo para todas las niñas y niños, lo cual revela que son seres diversos, 
con ritmos y estilos de desarrollo propios” (pág. 17). Entra en escena la dificultad de 
documentar, patentizar y de enfocar el seguimiento del desarrollo cognitivo en cada uno de los 
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individuos, ya que se debe partir de la evidencia de que cada niño y cada niña lleva su propio 
proceso a una velocidad y forma diferente. 
En la primera infancia el desarrollo tiene una dinámica irregular, discontinua, de cambios y 
retrocesos que son vividos por cada niña o cada niño de manera diferente. Las variaciones 
que se presenten en cada uno, y en relación con otras niñas y niños de la misma edad, 
manifiesta que, desde el inicio de la vida, los ritmos son propios y cada uno avanza al 
compás que marca sus características, sus condiciones  y las interacciones que realice con 
las personas significativas que le rodean, en un contexto social y cultural específico. 
(Ministerio de Educación Nacional, 2014, pág. 15) 
Por esta razón se vuelve de gran importancia que la presencia del profesorado y de los 
acompañantes familiares de los educandos, se vea acompañada por los mismos niños y niñas, 
involucrándolos así en su propio proceso. De esta forma se encontrará una visión más abarcadora 
del proceso, a la que no se llegaría si solo uno, de los tres elementos mencionados antes, hiciera 
el seguimiento.  
Constituye un proceso participativo que involucra a niñas, niños, maestras, maestros, 
agentes educativos, familias y otros agentes que intervienen en el proceso educativo. En 
este sentido, el seguimiento permite compartir diferentes miradas e informaciones que son 
valiosas para conocer mejor a las niñas y a los niños, y facilitar la toma de decisiones en 




De esta forma un seguimiento integral, abarcador y, sobre todo, que involucre a todos los 
copartícipes del desarrollo de los niños y niñas de la primera infancia, comprenderá un 
sinnúmero de aplicaciones, soluciones, iniciativas que fortalezcan y mejoren el proceso de 
aprendizaje para el resto de la vida de los educandos. Así: 
La observación y el seguimiento posibilitan a las maestras, los maestros y los agentes 
educativos analizar y tomar decisiones en torno a la práctica pedagógica. Reflexionar sobre 
la acción educativa es, en muchos de los casos, pensar en retrospectiva y prospectiva, es 
volver sobre la situación y comprender lo que funcionó, lo que requiere ser fortalecido o 
definitivamente reorientado para capitalizar la experiencia. (Perrenound, 2007) 
5.1.3. La evaluación y su aplicación 
El proceso evaluativo ha tenido a lo largo de la historia de la educación muchas utilidades, 
enfoques y propósitos. Aunque podría tomarse la evaluación como una estructura metodológica 
que depende exclusivamente de sus aplicadores, es decir, los educadores, es menester dejar a un 
lado la prelación que tienen estos al momento de elegir su propio método de evaluación y darle 
la prioridad, para efectos de este trabajo, a las formas y disposiciones ya estructuradas a ese 
respecto.  
La evaluación ha tenido a lo largo de su historia muchos matices, enfoques y utilidades 
diferentes. Por esta misma razón ha habido diversos cambios en sus fundamentos, sus 
aplicaciones y sus utilidades y su mayor cambio se dio en el tránsito del modelo de educación 
conductista a los modelos en los que se funda la educación hoy en día. Ese cambio dio lugar a 
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una mudanza en la percepción que, hasta ese momento se tenía de la evaluación y, sobre todo, al 
enfoque que a ésta se le aplicaba.  
En un comienzo la evaluación cumplía funciones muy precisas: servir de base para medir y 
calificar los resultados de un examen. La evaluación era una extensión de las corrientes 
positivistas y conductistas dominantes en las primeras décadas de nuestro siglo y en 
general era sinónimo de medir, en el mejor sentido cuantitativo. Como instrumento de 
medición era una instancia de control al igual que los exámenes, el registro de asistencias, 
las amonestaciones, etc. Con los años y gracias a las investigaciones adelantadas por 
diversos autores, la evaluación dejó de ser un instrumento de control para transformarse en 
una herramienta vinculada con la problematización de los valores y el sentido que tenían 
estos en la situación observada. (Cerda, 2000, pág. 73) 
“La evaluación es una estrategia de aprendizaje que consiste en valorar o estimar lo 
logrado por el estudiante en función de lo planeado” (Montenegro, 2009, pág. 21), pero además 
de eso la evaluación es un proceso de análisis que se aplica en todas las etapas del aprendizaje de 
los educandos. “La evaluación permite poner sobre el tapete todas nuestras concepciones: sobre 
la sociedad, sobre la formación” (Santos, 2007, pág. 15). El proceso evaluativo es un engranaje 
que une todos los otros aspectos del desarrollo intelectual y formula una mirada hacia la cual se 
debe apuntar el procedimiento post analítico del desarrollo.  
La evaluación es un proceso que permite: identificar los rasgos y características de los 
estudiantes; tomar decisiones para planear los conocimientos, la habilidades y las 
competencias que se debe enseñar y desarrollar; determinar la mejor manera de ayudar a 
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los estudiantes  a desarrollar estos aspectos, y; verificar si los aprendizaje se están dando. 
La evaluación ayuda a integrar todos estos aspectos. (López, 2014, pág. 23) 
 La evaluación no puede tomarse como un fenómeno aislado, ésta debe evitar salir del 
contexto del proceso intelectual de los educandos, “debe ser un proceso que acompaña el 
aprendizaje, (…) este principio exige que la evaluación se vaya realizando a medida que la 
formación avanza, y sobre el mismo terreno en la que ésta tiene lugar” (Santos, 2007, pág. 12), 
por lo tanto el proceso evaluativo debe ser continuo y paralelo al desarrollo de los evaluados 
“porque se realiza de manera permanente con base en el seguimiento que hacemos al estudiante a 
través del cual detectamos con él, sus logros y dificultades” (Montenegro, 2009, pág. 21). Sin 
embargo, dentro de este proceso continuo entra un aspecto de gran relevancia y es la 
participación en la evaluación, “porque está centrada en el estudiante, y participamos también, 
los docentes y los padres de familia” (Montenegro, 2009, pág. 22). La evaluación en su esencia 
es un proceso participativo, que vincula los evaluadores con los evaluados, “cuanta más 
participación tengan los evaluados, más potenciales formativas tendrá ésta. La participación, 
además, reduce la artificialización del comportamiento” (Santos, 2007, pág. 13).  
El objetivo principal de la evaluación es demostrar que camino hay que tomar para re 
direccionar o continuar el proceso educativo, sin esta mirada presente la evaluación toma una un 
papel erróneo y fuera de contexto. Como dice Miguel Santos (2007) “La evaluación no sirve 
solamente para medir y clasificar, sino que ha de utilizarse para comprender y aprender (…) La 
evaluación tiene que estar encaminada a la mejora de la práctica educativa. Será una garantía de 
la calidad para la institución educativa, siempre y cuando se realice, se oriente, se encamine a la 
mejora y no tanto al control, a la comparación, a la clasificación, a la jerarquización o a la 
discriminación (págs. 16, 51). 
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De esta forma declara de manera asertiva y clara Montenegro (2009) que “la evaluación 
tiene por objeto contribuir a la autorregulación del proceso educativo por parte del estudiante y, 
por lo tanto, al mejoramiento de la calidad educativa. Por todo lo anterior la evaluación es 
fundamentalmente formativa dado que su propósito principal es contribuir a la formación 
integral del estudiante” (pág. 23). 
5.2. La Evaluación Formativa para los niños y niñas de la primera infancia   
Para adentrarse en el tema de la evaluación formativa en la primera infancia debe tenerse 
presente, en primera instancia, cuál es el propósito de la evaluación en sí, por qué se debe aplicar 
la evaluación en la primera etapa del desarrollo cognitivo y el porqué de aplicar la evaluación 
formativa en ella, que, como dice López (2014) “Las evaluaciones desempeñan un papel 
importante en las vidas de los individuos que las toman (Hamp-Lyons, 2000; Shohamy, 2001). 
Estas proporcionan información sobre los logros de los estudiantes y su crecimiento” (pág. 12). 
Habiendo expuesto lo anterior nos encontramos frente a la afirmación “la evaluación es 
fundamentalmente formativa”, pero ¿En qué consiste la evaluación formativa? ¿Cuál es el punto 
qué la diferencia de los demás tipos de evaluación? ¿Cuál es el objetivo de ésta?  
El término de evaluación formativa fue cuñado en el año de 1954 por Michael Scriven, 
matemático, filósofo y psicólogo estadounidense. Una de las definiciones más comunes que tiene 
este proceso evaluativo es el siguiente: “La evaluación formativa es un medio para conseguir 
información que permita al profesorado tomar decisiones para regular su acción de enseñanza” 
(Giné & Parcerisa, 2001, pág. 80). Para hacerlo de modo contundente Alexis López (2014) 
define a la evaluación formativa citando en su libro “La evaluación como herramienta para el 
aprendizaje” a McMillan (2007) como “la retroalimentación que se le da al estudiante para que 
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tome acciones correctivas sobre su desempeño, encaminadas hacia el mejoramiento. Esta 
retroalimentación puede incentivar la motivación y el aprendizaje de los estudiantes ya que ésta 
se da según sus necesidades (McMillan, 2007; Wiggins, 1993)” (pág. 24). También encontramos 
la definición hecha por Víctor López (2009) la cual expresa que “la evaluación formativa hace 
referencia a todo proceso de evaluación cuya finalidad principal es mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en la escuela. Es todo proceso de evaluación que sirve 
para que el alumnado aprenda más y/o corrija sus errores y para que el profesorado aprenda a 
trabajar mejor (a perfeccionar su práctica docente)” (pág. 35).  
El objetivo de la evaluación formativa, a diferencia de los demás métodos de evaluación 
tradicional que se enfocan en medir a los evaluados de forma cuantitativa, “no pretende hacer 
balance - y mucho menos acreditar- sino que su finalidad es ayudar a la formación del alumnado 
(…) para ayudar al alumnado se hace necesario que el profesorado se acerque a conocer la 
representación mental que construye el alumno o la alumna de los contenidos del aprendizaje” 
(Giné & Parcerisa, 2001, pág. 80). Desde su esencia la evaluación formativa demuestra ser un 
proceso sumamente participativo e incluyente, ya que propone un mismo objetivo, tanto para los 
educandos, como para los educadores. Además “la evaluación formativa posibilita la valoración 
de los avances de los estudiantes durante el proceso educativo. Con este tipo de evaluación se 
identifican los aprendizajes que necesitan reforzarse, se ajustan las estrategias de enseñanza y se 
brindan los apoyos necesarios para el logro de las intenciones educativas” (Secretaría de 
Educación Pública, 2012, pág. 19). 
La evaluación formativa abarca en ella muchos aspectos y diversos conceptos de otros 
métodos de evaluación, convirtiéndose así en un método evaluativo íntegro y completo.  
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Los procesos evaluativos requieren de medios para su aplicación, y la evaluación formativa 
no es una excepción, ya que para que su proceso sea integral requiere de medios eficaces como 
son la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. “el uso de instrumentos de 
autorregulación (…) permite al profesorado prestar atención preferente a determinados alumnos 
o alumnas de la clase, mientras el resto controla su aprendizaje y modifica sus estrategias con la 
ayuda de los mencionados instrumentos” (Giné & Parcerisa, 2001, pág. 82). 
Como conclusión podría retomarse el estudio hecho por Rosales (2003) en el que 
caracteriza la evaluación formativa en cuatro puntos fundamentales: 
a. Aplicarse a través de la realización del propio proceso didáctico, a lo largo del mismo, 
contrariamente a los otros tipos de evaluación que, se realizan antes o después del 
aprendizaje. 
b. La finalidad principal de este tipo de evaluación estriba en el perfeccionamiento del 
proceso didáctico en un momento en que todavía puede producirse. 
c. En cuanto al grado de generalidad del juicio emitido, la evaluación formativa es 
eminentemente específica, trata de detectar el nivel de aprovechamiento del alumno en 
cada habilidad de aprendizaje y los tipos de errores más frecuentes que se dan en el 
mismo. 
d. Pedagógicamente, la evaluación formativa viene a construir como una constatación 
permanente del nivel de aprendizaje de cada alumno en cada unidad instructiva. Dicha 
constatación se puede realizar a través de procedimientos de observación de la 
actividad discente o bien a través de la aplicación de pruebas con carácter frecuente y 
muy específico. (pág. 20) 
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5.3. Los procesos de gestión inherentes a la evaluación de los aprendizajes en el nivel 
preescolar de la Institución Educativa “Eduardo Umaña Mendoza”  de Bogotá. 
En la Institución Educativa “Eduardo Umaña Mendoza” han permanecido abiertas las 
posibilidades para que desde la administración educativa y los demás soportes de gestión que se 
tienen establecidos como la Guía 34, un referente básico de trabajo para la autoevaluación 
institucional, sean fundamentos para darle fuertes bases al desarrollo institucional desde su 
Proyecto Educativo y su Sistema Institucional de Evaluación y por supuesto, al proceso 
investigativo que se propone este trabajo de grado para el mejoramiento de la evaluación escolar 
en el nivel de Preescolar.  
Por tanto, el propósito de este trabajo de grado no es cambiar, alterar o modificar partes o 
el todo del Proyecto Educativo Institucional ni del Sistema Institucional de Evaluación. Es 
fortalecer estos dos marcos de referencia por medio del objetivo general de este estudio. 
 
En sentido general, la Guía 34 está organizada en tres etapas que conducen al 
mejoramiento progresivo de las instituciones: La autoevaluación institucional, la elaboración de 
planes de mejoramiento y el seguimiento permanente al desarrollo de los planes de mejoramiento 
institucional. 
La autoevaluación institucional le permite recopilar, sistematizar, analizar y valorar 
información relativa al desarrollo de las acciones en el establecimiento educativo y los resultados 
de sus procesos en cada una de las cuatro áreas de gestión.  Es posible elaborar en esta etapa un 
balance de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento, las cuales serán la base para la 
formulación y ejecución del plan de mejoramiento. 
Por su parte la elaboración del plan de mejoramiento se constituye en la segunda etapa, que 
puede tener una cobertura a tres años para los cuales se definirán objetivos, actividades, tiempos 
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y responsables de cada tarea, de manera que se logren los propósitos acordados para cada una de 
las áreas de gestión. 
Por último, la tercera etapa consiste en el seguimiento periódico al desarrollo del plan de 
mejoramiento, con el propósito de establecer cuáles fueron los resultados obtenidos, las 
dificultades y retrasos en la ejecución, los recursos utilizados y las razones por las cuales no se 
realizaron ciertas actividades. Esto permitirá revisar el logro de las metas y de los objetivos, así 
como efectuar los ajustes pertinentes. 
Este análisis se enmarca en un proceso que se ha llevado a cabo dentro de la escuela como 
institución a partir del Proyecto Educativo Institucional, pero que a la vez, mantiene 
necesariamente el contacto con la realidad social que la rodea. Es decir, el entorno o contexto es 
un elemento que influye y es influido por los procesos administrativos en el campo educativo. 
Los pasos de cada una de las etapas de la ruta de mejoramiento en el proceso investigativo 
de la evaluación de los aprendizajes de los niños y niñas de la Institución Educativa Distrital 
“Eduardo Umaña Mendoza” para que efectivamente se logren resultados concretos pueden verse 




FIGURA No. 4. Etapas de la ruta de mejoramiento en el proceso investigativo de la evaluación de los 
aprendizajes de los niños y niñas de la Institución Educativa Distrital “Eduardo Umaña Mendoza”. Fuente: 
AMAYA SILVA, Aura Nataly. 2016 
 
Es preciso recalcar que la Guía 34, es un referente para el mejoramiento institucional que 
busca recoger toda la información necesaria en aras de un cambio positivo en materia de 
educación, centrándose fundamentalmente en un ejercicio de autoevaluación de carácter 
institucional, donde están integrados todos los componentes de gestión de qué trata esta Guía.  
Eso significa que en el asunto explícito de este estudio, investigación, análisis y 
mejoramiento  de la evaluación de los escolares en el nivel de Educación Preescolar de la 
Institución Educativa Distrital “Eduardo Umaña Mendoza”, objeto central de este trabajo de 
grado, e incluso si se puede a nivel de toda la institución en el mediano y largo plazos, tiene que 
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ocupar un lugar importantísimo en el proceso de evaluación institucional, cuyo impacto 
repercute y permea los cuatro componentes de gestión tanto directivo, académico, administrativo 
y de comunidad, pero esencialmente en el académico.  
Luego el objetivo de este trabajo de grado es ir más allá de los resultados que pueda 
generar la autoevaluación institucional y poder dejar integrada toda la labor desarrollada con la 
Guía 34, para conectarla a manera de complemento con un sistema de gestión de calidad muy 
conocido que es el PHVA, debido a que la citada Guía no plantea la capacidad total de 
mejoramiento por sí sola,  lo cual es una tarea que exige demasiados esfuerzos de directivas, 
profesores, personal administrativo, padres de familia incluyendo a los estudiantes, por supuesto. 
Esfuerzos que deben ir encaminados y centrados en la participación democrática y 
compromiso de los diferentes estamentos educativos, liderazgo del rector o director y su equipo 
de gestión, la generación de aprendizajes y a la construcción de conocimiento alrededor de 
nuevas prácticas evaluativas que se definan durante el proceso, motivo principal de esta 
investigación. Y esto no es posible que lo logre la Guía 34 por sí sola, sino que se propone aquí 
la aplicación y desarrollo de la herramienta PHVA.  
La utilización continua del PHVA nos brinda una solución que realmente nos permite 
mantener la competitividad del servicio educativo que se presta en la Institución Educativa para 
mejorar la calidad, reducir costos sociales y educativos y transformar los procesos y directrices 
que están plasmados en el Proyecto Educativo Institucional. 
Tras varias décadas de uso, este sistema o método de gestión de calidad se 
encuentra plenamente vigente (ha sido adoptado recientemente por la familia de normas ISO) por 
su comprobada eficacia logrando, además, el mantenimiento de todos los beneficios alcanzados y 
los probables de una manera continua, progresiva y constante.   
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Para aportar elementos al enfoque de administración que se lleva a cabo en la Institución, 
entonces se considerará de mucha importancia tener presente la aplicación de la Guía 34 y 
complementarla con la herramienta de gestión PHVA para efectos también del resultado final de 
este trabajo de grado. 
Entonces para empezar, se hace referencia tomando la Guía 34 con respecto a los procesos 
de evaluación de los aprendizajes de los niños y niñas de preescolar teniendo en cuenta, dentro 
del fortalecimiento de la evaluación institucional de que trata esta Guía, los aspectos inherentes a 
la evaluación escolar. 
Lo que se busca según lo definido en el Cuadro No. 1, es determinar los aspectos 
pertinentes e inherentes relacionados con los Procesos y Componentes de las áreas de gestión 
institucional  que tienen estrecha relación con la evaluación de los aprendizajes en el nivel 
Preescolar de la Institución Educativa “Eduardo Umaña Mendoza”, incluso pueden tenerse en 
cuenta los demás niveles de formación hasta la Educación Media, los cuales se deben incluir en 
la evaluación institucional en sus tres etapas (autoevaluación, plan de mejoramiento y 
seguimiento periódico), siguiendo los parámetros de la Guía 34, siendo los siguientes: 
ÁREA DE 
GESTIÓN 




Tener las herramientas necesarias para 
liderar, articular y coordinar todas las 
acciones institucionales 
Articulación de planes, proyectos 
y acciones alrededor de la 






Definir lo que va a aprender, el momento 
en que lo van a aprender y la forma de 
evaluar los aprendizajes 
Revisar el plan de estudios, 
enfoque metodológico, recursos 
para el aprendizaje y evaluación 
en concordancia con el PEI 
Gestión de aula 
Concretar los actos de enseñanza y 
aprendizaje en el aula de clase 
Evidenciar la relación entre estilo 







Dar soporte financiero y contable para el 
adecuado desarrollo de las actividades 
del establecimiento educativo. 
Definir un Presupuesto para 
Servicios Educativos incluyendo 
recursos para el aprendizaje y la 
evaluación con miras a optimizar 
los vínculos con la plataforma  de 






Buscar que todos los estudiantes 
independientemente de su situación 
personal, social y cultural reciban una 
atención apropiada y pertinente que 
responda a sus expectativas. 
Atención educativa a las 
necesidades y expectativas de los 
estudiantes, proyectos de vida, que 
se deben tener en cuenta en el 
proceso evaluativo 
TABLA No. 2. Procesos y componentes de las áreas de gestión institucional que deben ser pertinentes para la 
evaluación de los aprendizajes en la IED “Eduardo Umaña Mendoza”. Estrategias puntuales de Gestión 
según Guía 34. 
 
Nota: La anterior tabla es diseñada específicamente para este trabajo de grado, por su 
autora, por efectos de la propuesta que plantea la Guía 34 del Ministerio de Educación Nacional, 
con el fin de que los componentes seleccionados exclusivamente para la evaluación escolar sean 
incluidos en la evaluación institucional, de que trata la citada Guía. 
 
Como autora de este trabajo de grado se debe considerar pertinente ajustar las necesidades 
de la población escolar, centrar las estrategias de mejoramiento de la evaluación escolar de los 
aprendizajes en la Institución Educativa Eduardo Umaña Mendoza, mediante un trabajo a fondo 
que se inserte en el componente académico de la gestión institucional, sin menoscabo de la 
incidencia que deben tener los componentes directivo, el administrativo y el de comunidad como 
referentes para propender por el mejoramiento institucional de la evaluación en el nivel de 
educación preescolar. 
En tal sentido, la gestión académica se puede considerar una de las funciones claves de la 
institución educativa y su razón de ser: asegurar las competencias de los estudiantes. Por eso, el 
componente de gestión académica será el epicentro de las transformaciones de la evaluación 
escolar en el nivel preescolar de la Institución Educativa y los demás componentes de gestión 




5.4. La evaluación escolar y la calidad educativa 
El primer referente que se debe tomar para plantear este asunto de la calidad educativa, 
tomando como pretexto a la evaluación escolar, es que el artículo 4º de la Declaración Mundial 
sobre Educación para Todos de Jomtien, titulado «Concentrar la atención en el aprendizaje», es 
más que elocuente al respecto: 
Que el incremento de las posibilidades de educación se traduzca en un desarrollo genuino 
del individuo y de la sociedad depende en definitiva de que los individuos aprendan 
verdaderamente como resultado de esas posibilidades, esto es, de que verdaderamente 
adquieran conocimientos útiles, capacidad de raciocinio, aptitudes y valores. En 
consecuencia, la educación básica debe centrarse en las adquisiciones y los resultados 
efectivos del aprendizaje, en vez de prestar exclusivamente atención al hecho de 
matricularse, de participar de forma continuada en los programas de instrucción y de 
obtener el certificado final. De ahí que sea necesario determinar niveles aceptables de 
adquisición de conocimientos mediante el aprendizaje en los planes de educación y aplicar 
sistemas mejorados de evaluación de los resultados 
Esto significa indiscutiblemente que el concepto de calidad ha pasado a estar en el primer 
plano de la agenda educativa y a exigir una mayor atención por parte de los actores políticos, 
sociales y económicos. En ese sentido, es claro que los sistemas educativos de la región a lo 
largo del siglo XX, se construyeron sobre condiciones que permitieron el surgimiento de una 
nueva utopía, la de brindar una educación de calidad en condiciones de equidad, utopía que 
podría constituirse en la idea-fuerza aglutinadora de los consensos sociales y políticos 
indispensables para el desarrollo de nuestros sistemas educativos en el próximo siglo. 
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La calidad educativa es una noción compleja que puede asumir significados diversos, 
incluso contradictorios, según quien la defina. Parte de esa complejidad se puede derivar porque 
se interpreta como un concepto multidimensional ya que los procesos educativos se desarrollan 
en múltiples niveles (sistema educativo, escuela, sala de clases, familias de las y los estudiantes, 
entre  otros) y están afectados por una pluralidad de factores, algunos internos a las escuelas, 
otros externos. A eso se suma que la calidad educativa es una noción ideológica que descansa 
sobre un proyecto político y social, es decir, lo que se entiende como calidad se construye de 
acuerdo a la visión que cada sociedad tenga sobre su futuro y de las personas que se quieren 
formar para hacer realidad esa visión. En este sentido, subyacen a la idea de calidad educativa 
sistemas de valores y aspectos éticos del ordenamiento social.  
Se han dado en los sistemas educativos diferentes “oleadas” o visiones sobre el concepto 
de calidad. En primera instancia la calidad educativa estuvo asociada a la demanda por el cambio 
de prioridades de los sistemas educativos y fue entendida como la capacidad de compensar las 
deficiencias del contexto que se creía influían en el rendimiento escolar.  
Una segunda acepción se centró en los resultados de aprendizaje, en tanto “productos 
educativos”, en consonancia con la idea de eficacia escolar. Ello implicó definir niveles de 
rendimiento de referencia e instituir sistemas de evaluación nacionales o regionales para 
determinar el rendimiento de las y los estudiantes. Hoy en día, la preocupación central ya no es 
únicamente cuántos y qué proporción asisten a las escuelas, sino quiénes aprenden, qué aprenden 
y en qué condiciones.  
(Tomado de http://www.feyalegria.org/archivos/file/EvaluacionyMejoraEducativa.pd) 
Prosiguiendo el rastreo de esta expresión muy mencionada en los sistemas educativos del 
mundo, el significado atribuido a la expresión «calidad de la educación» incluye varias 
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dimensiones o enfoques, complementarios entre sí, como lo expresa Lilia Toranzos en su 
trabajo “Evaluación y Calidad 
Un primer sentido del concepto es el que surge por oposición a los fenómenos de 
vaciamiento anteriormente anotados. En este sentido la calidad es entendida como «eficacia»: 
una educación de calidad es aquella que logra que los alumnos realmente aprendan lo que se 
supone deben aprender -aquello que está establecido en los planes y programas curriculares- al 
cabo de determinados ciclos o niveles. En esta perspectiva el énfasis está puesto en que, además 
de asistir, los niños y adolescentes aprendan en su paso por el sistema. Esta dimensión del 
concepto pone en primer plano los resultados de aprendizaje efectivamente alcanzados por la 
acción educativa. 
Una segunda dimensión del concepto de calidad, complementario del anterior, está referido 
a qué es lo que se aprende en el sistema y a su «relevancia» en términos individuales y sociales. 
En este sentido una educación de calidad es aquella cuyos contenidos responden adecuadamente 
a lo que el individuo necesita para desarrollarse como persona -intelectual, afectiva, moral y 
físicamente-, y para desempeñarse adecuadamente en los diversos ámbitos de la sociedad -el 
político, el económico, el social-. Esta dimensión del concepto pone en primer plano los fines 
atribuidos a la acción educativa y su concreción en los diseños y contenidos curriculares. 
Finalmente, una tercera dimensión es la que se refiere a la calidad de los «procesos» y 
medios que el sistema brinda a los alumnos para el desarrollo de su experiencia educativa. Desde 
esta perspectiva una educación de calidad es aquella que ofrece a niños y adolescentes un 
adecuado contexto físico para el aprendizaje, un cuerpo docente adecuadamente preparado para 
la tarea de enseñar, buenos materiales de estudio y de trabajo, estrategias didácticas adecuadas, 
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etc. Esta dimensión del concepto pone en primer plano el análisis de los medios empleados en la 
acción educativa. 
Obviamente las tres dimensiones del concepto son esenciales a la hora de construir un 
sistema de evaluación de la calidad de la educación (Tomado de  Revista Iberoamericana de 
Educación. No. 10. http://rieoei.org/oeivirt/rie10a03.htm). 
Pero hay que dejar claridades al respecto, a pesar del importante conocimiento acumulado, 
y es que los aportes de la evaluación al fortalecimiento de los aprendizajes y a la calidad 
educativa de los sistemas están aún muy lejos de lo necesario, y muy lejos también de las 
expectativas cifradas en esta práctica, cuya potencialidad va más allá del simple hecho de medir 
el desempeño escolar o dar cuenta del avance, estancamiento o retroceso en los aprendizajes que 
adquieren los estudiantes. Más que evaluar para aprender y comprender cómo y porqué aprenden 
lo que aprenden niños, jóvenes y adultos en su proceso educativo, la evaluación de los 
aprendizajes parece haberse conformado con medir cuanto rinden o logran los estudiantes de acá 
o allá, en Lengua, Matemática y algunas otras disciplinas que hacen parte del currículo escolar. 
 Los hechos y las razones siguen dejando de manifiesto que las evidencias que reflejan 
estudios y experiencias de apoyo al mejoramiento de procesos de enseñanza y aprendizaje en 
escuelas latinoamericanas, sobre todo en contextos de exclusión y vulnerabilidad ratifica la idea 
de que con la evaluación sólo se busca conocer cuánto saben los estudiantes para así calificarlos 
y ubicarlos entre los que eventualmente aprobarán o reprobarán, o quienes están por debajo o 
sobre el promedio y nunca nos hemos preocupado por definir una política educativa clara sobre 
la verdadera importancia de la evaluación, como aquel proceso que se aleja de las calificaciones, 
de los resultados, de los objetivos y de los promedios.  
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Dicho en otras palabras, tomando como referencia a  Marcela Román y F. Javier Murillo 
en su trabajo “la evaluación de los aprendizajes escolares: un recurso estratégico para mejorar la 
calidad educativa” (Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa 2009 - Volumen 2, Número 
1), la inequidad educativa pone techo y límite a la posibilidad de incrementar la calidad y sin 
duda la evaluación tiene mucho que aportar y decir respecto de cómo lograr aprendizajes 
significativos y estables para todos, independientemente del género, pertenencia o nivel 
socioeconómico del estudiante, del contexto o ubicación de la escuela. Sirvan dos afirmaciones 
más para reforzar lo anteriormente manifestado: las escuelas y los sistemas requieren evaluar los 
aprendizajes que adquieren los estudiantes para conocer y dar cuenta de su calidad y niveles de 
avance. Sin embargo, la evaluación de los aprendizajes por sí sola no puede mejorar la calidad de 
lo aprendido, por muy sistemática y rigurosa que ella sea. 
Pero no caigamos en el pesimismo, prosiguen los mismos autores citados anteriormente: 
desde la evaluación es posible –y necesario- generar información  relevante sobre factores y 
variables que limitan o posibilitan los aprendizajes de los niños y los jóvenes de manera de poder 
actuar oportunamente y en consecuencia. La evaluación puede incidir también en procesos 
educativos más integrales y acordes a las necesidades actuales. En tal sentido, hay al menos tres 
exigencias que hacerle a la evaluación de los aprendizajes y resultados escolares: 
1. La evaluación debe validar y reforzar la idea de que la educación busca el desarrollo 
integral de la persona, dado que ella define lo que se hace y se prioriza en educación. 
Sabiendo entonces que lo que es evaluado pasa a ser la prioridad en las aulas, las escuelas 
y los sistemas, convirtamos a la evaluación en un ejemplo. De esta forma las 
evaluaciones nacionales e internacionales han de avanzar en la incorporación de otras 
áreas disciplinarias y grados que favorezcan una intencionalidad pedagógica y educativa 
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que se haga cargo y responda por el desarrollo integral y armónico de todos los 
ciudadanos. 
2. La evaluación necesita contextualizar los aprendizajes medidos. Es tiempo que el alto 
nivel de desarrollo tecnológico y metodológico que ha alcanzado la medición de los 
aprendizajes escolares, vaya de la mano con la identificación y comprensión de las 
condiciones y factores intra y extra escuela que favorecen y hacen posible que los 
estudiantes alcancen aprendizajes significativos, relevantes y estables. 
3. La evaluación ha de ofrecer criterios y estrategias para mejorar su uso a nivel de las 
escuelas y las comunidades educativas. En efecto, todo lo anterior pierde su norte y 
sentido si es comprendido y utilizado sólo por los técnicos, autoridades educativas o los 
investigadores. Al respecto vale la pena destacar el rol privilegiado y la responsabilidad 
que le cabe a la evaluación en  devolver a las escuelas y sus actores (docentes, directivos, 
padres y estudiantes), los resultados de tales procesos de una manera cercana y útil que 
les permita comprender los logros como consecuencia de condiciones, factores, 
decisiones y acciones que ocurren cotidianamente y convergen en la escuela. La 
evaluación bien comprendida y utilizada es un aliado estratégico e insustituible para 
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y con ello, el desempeño o rendimiento 
escolar, expresan los investigadores Román y Murillo. 
5.4.1. Enfoque de gestión para la propuesta 
Como no basta con llevar a cabo las fases de la gestión con sus procesos y componentes 
planteadas en la Guía 34 y que han sido diseñadas en el punto anterior, los cambios que se 
esperan a nivel del mejoramiento de la evaluación de los aprendizajes solo es posible lograrlo 
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mediante una transformación profunda, la cual es necesaria para salir del estado presente y no 
una simple reforma al sistema de gestión actual. Bajo este enfoque, la Institución Educativa 
Distrital “Eduardo Umaña Mendoza” tiene que verse como un sistema integrado donde 
intervienen procesos, recursos y controles orientados al logro de los objetivos y metas de la 
organización. Las bases de este cambio son la adopción de una nueva filosofía de calidad, el 
compromiso gerencial y la búsqueda incesante del mejoramiento.  A este proceso se le denomina 
mejora continua y se puede llevar a cabo con la herramienta de gestión PHVA, que 
complementaría los desarrollos, avances y conclusiones alcanzados en la evaluación 
institucional.  
5.4.2. CICLO PHVA: Planificar - Hacer - Verificar – Actuar 
Los procesos de gestión muchas veces se dificultan en las instituciones educativas debido a 
que no se desarrolla adecuadamente ninguna de las herramientas o sugerencias que existen en el 
medio educativo o en el peor de los casos se desestiman ciertos fenómenos o dificultades que se 
arraigan o se pasan por alto como es el caso de la evaluación escolar, en cualquiera de los niveles 
de formación, por lo que es preciso afianzar y fortalecer fórmulas que sean favorables y ayuden a 
la mejora de la evaluación de los aprendizajes en el nivel Preescolar por medio de la aplicación, 
desarrollo y eficiencia de una herramienta para la mejora continua como es el PHVA.  
En este planteamiento específico se pretende que los procesos y los proyectos se 
desarrollen en torno al mejoramiento de la evaluación en el escenario escolar de la Institución 
Educativa “Eduardo Umaña Mendoza”, de tal manera que estos sean visualizados de una manera 
horizontal donde haya un inicio y un fin, el cual no es otro que obtener los resultados previstos 
según sus objetivos. Actualmente, aunque se ha avanzado, se requiere una transformación en la 
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forma de pensar y actuar de la Institución, a nivel de toda la comunidad educativa frente al 
mejoramiento de la evaluación escolar, específicamente la del nivel preescolar en este estudio. 
El ciclo PHVA, es un ciclo dinámico que puede ser empleado dentro de los procesos de la 
Institución Educativa y es compatible con varios modelos de gestión existentes, incluso con la 
Guía 34 y de igual manera con los criterios o fases de la administración tradicional. Es una 
herramienta de simple aplicación y, cuando se utiliza adecuadamente, puede ayudar mucho en la 
realización de las actividades de una manera más organizada y eficaz. Por tanto, adoptar la 
filosofía del ciclo PHVA proporciona una guía básica para la gestión de las actividades y los 
procesos, la estructura básica de un sistema, y es aplicable a cualquier organización. 
El ciclo PHVA significa actuar sobre el proceso, resolviendo continuamente las 
desviaciones a los resultados esperados. El mantenimiento y la mejora continua de la 
capacidad del proceso pueden lograrse aplicando el concepto de PHVA en cualquier nivel 
de la Institución, y en cualquier tipo de proceso, ya que está íntimamente asociado con la 
planificación, implementación, control y mejora del desempeño de los procesos. Es 
aplicable tanto en los procesos estratégicos de alta dirección como en actividades 
operacionales simples (Universidad de Antioquia). 
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5.5.¿Como se articulan los procesos de gestión de la Guía 34 y el enfoque de gestión PHVA 
a la evaluación de los aprendizajes en el nivel preescolar de la Institución Educativa 
“Eduardo Umaña Mendoza”  de Bogotá, para ayudar a mejorar la calidad educativa 
en esta Institución objeto de investigación? 
 
FIGURA No. 5. Diagrama ciclo PHVA articulado a la GUIA 34 para la propuesta 
Vista así la aplicación del ciclo PHVA articulada a la Guía 34 del Ministerio de 
Educación Nacional facilita la comprensión de las acciones planeadas, previstas e imprevistas 
para los involucrados como base para organizar y aplicar estrategias de liderazgo, el empeño de 
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los maestros por mejorar sus prácticas pedagógicas, curriculares y evaluativas en pro de los 
estudiantes, permitiendo gestionar procesos para satisfacer las necesidades de la comunidad, 
ayudar a definir el proceso evaluativo  a nivel escolar  y así establecer estrategias actualizadas 
que conllevan a mejorar la calidad educativa desde el ejercicio de la evaluación de los 
aprendizajes. 
Llevar a cabo el PHVA articulado a la Guía 34 (Figura No. 2), en cuanto a los componentes 
que tienen que ver con la evaluación busca en un principio Planear lo que implica definir metas 
de trabajo a alcanzar teniendo presente a directivas, docentes, padres de familia y estudiantes, 
definir una metodología para todo el ejercicio con cada uno de los estamentos con un 
cronograma prescrito y capacitar a directivas y docentes inicialmente para realizar las tareas 
planteadas y alcanzar las metas previstas que contribuyan al mejoramiento de los procesos 
evaluativos en los niños y niñas de la Institución; el Hacer corresponde a la ejecución del proceso 
planeado que hace referencia a las actividades inherentes a la evaluación escolar; el Verificar se 
refiere a los elementos para conocer y analizar los resultados comparando las metas propuestas; 
el Actuar brinda información con respecto de acciones correctivas con el fin de superar 
dificultades y alcanzar la mejora. Dicha articulación no puede dejar de lado la contextualización 
del Colegio que permita una nueva estructuración del fundamento curricular involucrando el 
propio currículo, el modelo pedagógico, la didáctica y en consecuencia la evaluación de los 
aprendizajes, proceso que se hace de forma continua y genera mejoras al proporcionar 






6. Diseño metodológico 
En cuanto a la METODOLOGIA DE INVESTIGACION ES MIXTA. Este modelo 
representa el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques cualitativo y 
cuantitativo. 
Según Hernández Sampieri Roberto “ambos se entremezclan o combinan en todo el 
proceso de investigación, o al menos, en la mayoría de sus etapas. Requiere de un manejo 
completo de los dos enfoques y una mentalidad abierta. Agrega complejidad al diseño de estudio, 
pero contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques”.  
La investigación oscila entre los esquemas de pensamiento inductivo y deductivo, además 
de que por parte del investigador necesita un enorme dinamismo en el proceso. Lleva a un punto 
de vinculación lo cualitativo y lo cuantitativo, que suele resultar inaceptable para los "puristas". 
El enfoque cuantitativo se fundamenta en un esquema deductivo y lógico, busca formular 
preguntas de investigación e hipótesis para posteriormente probarlas, confía en la medición 
estandarizada y numérica, utiliza el análisis estadístico, es reduccionista y pretende generalizar 
los resultados de sus estudios mediante muestras representativas. Además que parte de la 
concepción de que existen dos realidades: la del entorno del investigador y la constituida por las 
creencias de éste; por ende, los experimentos y las encuestas basadas en cuestionarios 
estructurados son ejemplos de investigación centrada en este enfoque. 
El enfoque cualitativo, por su parte, se basa en un esquema inductivo, es expansivo y por lo 
común no busca generar preguntas de investigación de antemano ni probar hipótesis 
preconcebidas, sino que éstas surgen durante el desarrollo del estudio. Es individual, no mide 
numéricamente los fenómenos estudiados ni tampoco tiene como finalidad generalizar los 
resultados de su investigación; no lleva a cabo análisis estadístico; su método de análisis es 
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interpretativo, contextual y etnográfico. Asimismo, se preocupa por capturar experiencias en el 
lenguaje de los propios individuos y estudia ambientes naturales. 
Las entrevistas abiertas y la observación no estructurada son ejemplos asociados con el 
enfoque cualitativo. 
El paradigma que se seleccionó para este trabajo de grado fue el de INVESTIGACIÓN 
ACCIÓN, por cuanto se va a tener en cuenta una disposición lógica de pasos tendientes a 
conocer y resolver unos problemas de gestión y de la administración concretos por medio de un 
análisis ordenado que está relacionado con la evaluación escolar, comenzando por una cuidadosa 
identificación y definición del problema, avanzando sistemáticamente hasta alcanzar su solución. 
Para Elliott (1993 en Latorre et al 2007), la investigación acción es “un estudio de una 
situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma”. Se entiende 
como una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones evaluativas vividas por los 
estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa que tiene como objetivo ampliar la 
comprensión (diagnóstico) de los docentes de sus problemas prácticos. Se pretende entonces que 
las acciones estén encaminadas a modificar la situación una vez se logre una comprensión más 
profunda de los problemas. 
Por otra parte, para Kemmis y McTaggart (1988 en Latorre et al 2007), los principales 
beneficios de la investigación acción son la mejora de la práctica, la comprensión de esta y la 
mejora de la situación en la que tiene lugar la práctica. La investigación acción se propone 
mejorar la educación a través del cambio y aprender a partir de las consecuencias de los cambios. 
Según los mismos autores, el propósito fundamental de la investigación acción no es tanto 
la generación de conocimiento como el cuestionar las prácticas sociales y los valores que las 
integran con el fin de explicitarlos. La investigación acción es una poderosa herramienta para 
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reconstruir las prácticas y los discursos sociales, en este caso con referencia a la evaluación 
educativa. En consecuencia lo que se propone la investigación acción es, entre otros beneficios: 
 
 Mejorar y/o transformar la práctica social y/o educativa, a la vez que procura una 
mejor comprensión de dicha práctica. 
 Articular de manera permanente la investigación, la acción y la gestión. 
 
En este sentido la observación científica ha sido de vital importancia porque ha permitido 
conocer la realidad directa de la problemática a solucionar y se ha convertido en una herramienta 
eficaz para aportar una solución a la presente investigación.  
Es decir, que un fenómeno como es la evaluación de los aprendizajes genera dispositivos 
metodológicos que dan cuenta de dicha realidad desde una visión cualitativa que permite  
describir o explorar  el fenómeno a través de un diagnóstico observacional  y unas encuestas, es 
importante rescatar la percepción de los docentes  ya que cumplen con un rol educativo de gran 
relevancia  dentro de la institución.  
Este diseño metodológico presenta tres fases, a saber:  
6.1. Primera Fase: Conceptualización teórica 
Realizada por una mirada a diferentes investigaciones a nivel internacional, nacional y 
local, donde se pudo observar algunos trabajos relacionados con el tema de la evaluación de los 
aprendizajes y un marco teórico en el cual quedan claramente definidos las conceptualizaciones 
relacionadas con la evaluación escolar de los aprendizajes y los componentes de gestión de la 
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institución educativa, que son inherentes al tema de evaluación. Para ello, se analizaron los 
escritos de diferentes investigadores. 
6.2. Segunda Fase: Comprensión de la población a través de observación directa y 
encuesta 
En esta fase se desarrolló la observación directa con los niños y niñas de preescolar y se 
aplicó una encuesta a los docentes del nivel de preescolar. El instrumento principal y de mayor 
aplicabilidad fue la observación directa. Tanto con la observación directa como en la encuesta, se 
pretende indagar como es el desarrollo de los procesos evaluativos con los niños y niñas por 
parte de los profesores, el nivel  de información y participación de la comunidad educativa en 
relación con la evaluación desarrollada en la Institución Educativa con los aprendizajes de los 
niños y de igual manera lo pertinente a la gestión de los componentes que se desarrollan allí, para 
hacer realidad el proyecto educativo institucional. 
6.3. Tercera Fase: Propuesta 
En esta fase se involucra el ciclo PHVA y la Guía 34 del Ministerio de Educación Nacional 
para llevar a cabo la propuesta teniendo en cuenta las metas y estrategias de cada una de las áreas 
de la gestión, dando mayor relevancia a la gestión académica, pero sin descartar los componentes 
de gestión de comunidad y el administrativo  para mejorar los procesos evaluativos que se 




6.4. Población objeto y muestra 
La Institución Educativa “Eduardo Umaña Mendoza”  plantea actualmente  un universo 
para la presente investigación discriminado de la siguiente manera: un rector, 3 coordinadores, 
70 docentes licenciados, 35 docentes profesionales, 1.950 estudiantes en total,  de los cuales se 
encuentran matriculados en el nivel preescolar 240 estudiantes, 1.440 estudiantes en el nivel de 
educación básica primaria y secundaria de la Jornada de la Mañana y en el nivel de Media hay 
270 estudiantes en la Jornada de la Mañana. La Institución Educativa  cuenta con 11 cursos en el 
nivel de Educación Preescolar, en los que del grado Pre jardín al grado Transición hay 11 
profesores titulares de curso, es decir son las encargadas de manejar las dimensiones de 
formación en su respectivo grupo y 4 profesores de áreas lúdicas,  
La muestra para esta investigación se definió involucrando a los niños y niñas del(os) 
grado(s) Pre jardín 3, Jardín 4 y Transición 3, habiéndose tenido un total de 65 niños y niñas para 
dicha muestra que corresponde a un 27.08% de la población de preescolar, un grupo de 15 padres 
de familia que  corresponden al 6.25% del total de padres de familia. 
Y en cuanto a docentes se tomó una muestra de 11, con los que se aplicó una encuesta ya 



















































TABLA No. 3. Conformación de la muestra. 
6.5. Instrumentos para la recolección de información 
6.5.1. Observación 
La observación en un sentido amplio, engloba todos los procedimientos utilizados en las 
ciencias sociales no sólo para examinar las fuentes donde se encuentran los hechos  y datos 
objeto de estudio, sino también, para obtener y registrar  estos con el fin de facilitarnos el 
conocimiento de la realidad. Para Gloria Pérez (2014), la observación proporciona al 
investigador la materia de trabajo objeto de tratamiento y estudio científico, mediante la 
clasificación, tabulación, análisis y explicación. (pág. 268) 
El método observacional, aunque de naturaleza cualitativa, puede proporcionar resultados 
susceptibles de  los procesos de medición  de índole cuantitativa. 
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6.5.2. Observación Participante 
Es un instrumento de recolección de información muy importante y consiste en el registro 
sistemático, válido y confiable  de comportamientos o conductas manifiestas. 
Según Briones (1990),  la observación la realiza el investigador integrado al grupo de 
estudió convirtiéndose en un miembro más del mismo. En este papel participante puede 
informar, en términos muy generales, de su proyecto de investigación, pero en todo momento 
debe actuar con la mayor naturalidad. Su participación de ninguna manera podrá influir en el 
grupo. 
La observación participante permite registrar comportamientos no verbales y llegar a una 
comprensión más íntima de las conductas de los miembros del grupo al cual se ha incorporado el 
investigador. La técnica requiere una especial atención para memorizar las diversas formas y 
significados de los procesos grupales, pues conviene que su anotación se haga después de 
ocurridos los hechos, salvo muy breves notas que el investigador pueda tomar sin que se haga 
notoria esta conducta. 
Al aplicar la observación participante en la presente investigación se tomó como población 
a los cursos Pre jardín 3, Jardín 4 y Transición 3, donde el profesor titular  desarrolló la clase 
siguiendo los parámetros establecidos. Al observar actos o expresiones relacionados con el 
ejercicio cotidiano del docente en el aula de clase, teniendo en cuenta todos los componentes que 
integran una sesión de clase rutinaria, se tomó nota de las principales situaciones ocurridas en las 
clases observadas; al terminar la clase el docente observador redactó el texto acerca de lo 
evidenciado en la clase partiendo de las anotaciones tomadas. 
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Por otro lado se hicieron observaciones de la población participante en el contexto del aula 
de clase. Dentro de este proceso se describieron los acontecimientos en donde los docentes y los 
estudiantes mostraron diferentes momentos relacionados con la evaluación. (Ver ANEXO N° 7).  
6.5.3. Encuesta 
La encuesta es una búsqueda sistemática de información en la que el investigador pregunta 
a los investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos 
individuales para obtener durante la evaluación datos agregados. Con la encuesta se trata de 
obtener, de manera sistemática y ordenada, información sobre las variables que intervienen en 
una investigación, y esto sobre una población o muestra determinada.  
A diferencia del resto de técnicas de recolección de información, la particularidad de la 
encuesta es que realiza a todos los entrevistados las mismas preguntas, en el mismo orden, y en 
una situación escolar similar; de modo que las diferencias localizadas son atribuibles a las 
diferencias entre las personas entrevistadas. (Universidad de Navarra) 
Para el presente trabajo de grado se diseñó una encuesta a los docentes con 6 preguntas 
abiertas ((Ver ANEXOS) con  el fin de diagnosticar la forma como se entienden y como se 
desarrollan los procesos evaluativos con los niños y niñas de preescolar de la Institución 
Educativa, en este caso. Los resultados se observan en la sección de ANEXOS.  
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6.6.Diagnóstico del estado e interpretación de los procesos evaluativos en los niños y niñas 
de la Institución Educativa “Eduardo Umaña Mendoza” 
El desarrollo de la presente investigación tiene en cuenta el escenario principal que es la 
Institución Educativa Distrital “Eduardo Umaña Mendoza”, ubicada en la Localidad de Usme, la 
cual no está exenta de las dificultades propias de la evaluación escolar que como en la mayoría      
de instituciones educativas tanto públicas como privadas, a decir verdad, ha existido una 
“acomodación rutinaria y prácticamente fosilizada y anquilosada”  de la forma como se practica 
esta con los estudiantes, en el ámbito social como en el individual, como parte de un sistema 
educativo donde está todo supuestamente integrado, conectado, relacionado y unificado “sin 
percatarnos que la vida cotidiana hace de mediadora hacia lo no cotidiano” (Heller, 1998, p. 25), 
como sucede en directivos y docentes que muchas veces no perciben que somos protagonistas en 
tal sistema, y tampoco nos  damos cuenta de que nuestras acciones impactan las de otros, y las de 
éstos inciden sobre las nuestras. Esto adquiere más sentido, si reconocemos que no hay 
fenómenos sino significados e interpretaciones; entonces, los hechos percibidos vienen marcados 
con el tinte de quien los percibe (Husserl, 1982), cuya visión parcelada (Martínez Miguelez, 
1997) y mediada culturalmente (Rodríguez Arocho, 2009), impiden apreciar las interconexiones 
existentes entre docentes y estudiantes a través de la evaluación.  
• En el plano Institucional y para finalizar este capítulo, la presente investigación surge de 
los análisis previos de los procesos y resultados de enseñanza aprendizaje en la 
Institución Educativa Distrital “Eduardo Umaña Mendoza”, específicamente en lo 
concerniente al desarrollo de la evaluación formativa en los niños y niñas del nivel de 
Educación Preescolar y su inevitable relación y articulación con la gerencia y gestión 
educativa, partiendo del punto vital de referencia que representa el Proyecto Educativo 
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Institucional y de otros aspectos no menos importantes como, la calidad educativa, la 
formación del docente, la transformación de los procesos curriculares y los aportes de 
manera significativa al desarrollo de las habilidades motrices, psicosociales, afectivas y 
comunicativas de los educandos, mediante un proceso permanente, integral, flexible, 
participativo y continuo, donde se observe la retroalimentación, el seguimiento y el 
monitoreo de las actividades evaluativas propuestas y desarrolladas por los docentes, 
tomando como sujeto central en el proceso formativo a los niños y niñas en la etapa de 
preescolar. 
Para lograr los alcances de esta investigación fue necesario aplicar una ENCUESTA con 
preguntas abiertas a los docentes y también se aplicó la técnica cualitativa denominada 
OBSERVACIÓN para reconocer e identificar de que manera llevan a cabo los docentes del 
Colegio el proceso de evaluación entre sus niños y niñas de preescolar dado que por ser muy 
pequeños y menores en edad es imposible aplicarles una encuesta o hacerles una entrevista; por 
tanto la observación realizada se hizo por medio de VIDEOS filmando una clase a tres docentes 
resultando de este ejercicio metodológico una ficha de observación y reflexión, que ha arrojado 
conclusiones importantes y valiosas que ratifican la validez e importancia de llevar a cabo la 
presente investigación. 
Estos procedimientos se realizaron durante el primer semestre de 2016 permitiendo 
soportar los antecedentes del tema y el problema de investigación que se plantea, cuyos 
resultados surgieron del rastreo en la Institución “Educativa Eduardo Umaña Mendoza.  
Antes de esbozar los análisis que siguen, a continuación se muestra una tabla del número 
de docentes, estudiantes y padres de familia a nivel institucional, que conforman la comunidad 
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educativa, con el fin de comprender, interpretar y desarrollar de manera estadística y con una 
validez científica los análisis en el siguiente subcapítulo. 
TABLA 2. Población que compone la comunidad educativa de la IED “Eduardo Umaña Mendoza”. 
Fuente: Secretaria académica. Año 2015 
No. de estudiantes No. de docentes No. de padres de familia 
2.119 89 2.119 
6.7. Resultados y análisis sobre encuesta aplicada a docentes.  
6.8. El instrumento aplicado a las docentes de Preescolar, 11 en total, arrojó unos 
resultados interesantes que se relacionan y se analizan a continuación: 
PREGUNTA No. 1. ¿Entiende usted el concepto de evaluación? 
No entienden concepto evaluación  7 
Sí entienden concepto evaluación 3 






PREGUNTA No. 2. ¿Desarrolla la evaluación como proceso en sus prácticas educativas? 
 
No tienen clara la evaluación como proceso en sus prácticas 
educativas con los niños y niñas. 
8 
SI tienen clara la evaluación como proceso evaluativo en sus 










Si entienden concepto evaluación





PREGUNTA 3. ¿Cuáles son sus prácticas  que tienen más relevancia al momento de evaluar?  
practica  enfoques tradicionalistas e instrumentales de 
evaluación 
9 









PREGUNTA 2. ¿Desarrolla la evaluación  como 
proceso en sus prácticas educativas?
No tiene claro la evaluación
Si tiene claro la evaluación
82%
18%
PREGUNTA 3. ¿Cuales  son sus practicas 






PREGUNTA 4. ¿Usted que entiende por evaluación integral?  
No tienen claro evaluación integral  8 






PREGUNTA 5. ¿Qué papel cree que cumple el padre de familia en la evaluación de sus 
hijos? 
 
Familia no participan en el proceso evaluativo 6 
La participación es importante 3 




PREGUNTA 4. ¿Usted que entiende por 
evaluación integral?
No tienen claro evaluación
integral






PREGUNTA 6. ¿Es necesario e importante organizar e implementar un proceso formativo entre 
los docentes con respecto a la evaluación de los aprendizajes? 
 
Es importante capacitar a los docentes del Colegio sobre la 
evaluación en Preescolar 
10 






PREGUNTA 5. ¿Qué papel cree que cumple el 
padre de familia en la evaluación de sus 
hijos?
Familia no participan en el proceso
evaluativo
La participación es importante




PREGUNTA 6. ¿Se requiere organizar e implementar 
un proceso formativo entre los docentes con 
respecto a la evaluación de los aprendizajes?
Enseñar a los niños sobre
evaluación




Las conclusiones de la aplicación de esta encuesta a los docentes, se pueden deducir de la 
siguiente manera: 
Las respuestas dadas por los docentes permiten dejar claro que ellos plantean una serie de 
acciones evaluativas que son difusas e inconsistentes frente a un verdadero proceso evaluativo en 
este tipo de nivel de formación, como es preescolar. La mayor parte menciona en sus respuestas 
la utilización de guías, evaluaciones orales en grupo o individuales, el cuaderno, pruebas escritas 
o no saben que desarrollar en su labor docente diaria para evaluar a sus párvulos (Gráfica N° 2). 
No se evidencia que se lleven a cabo estrategias evaluativas propias del nivel preescolar 
como son la observación, la evaluación diagnostica, la evaluación formativa, el registro de 
clases, entre otros 
Mencionan en sus respuestas hacer evaluación permanente y constante, pero curiosamente 
expresan que al final de cada mes o de cada periodo aplican pruebas para evaluar temas 
específicos, lo cual demuestra y comprueba que el proceso evaluativo con los niños y niñas se 
lleva a cabo dentro de los enfoques tradicionalistas o técnicos de la educación, donde lo que se 
constatan son los resultados alcanzados por ellos y no el proceso como tal (Gráfica N° 3). 
No hay y no tienen precisión sobre que significa y como se lleva a la práctica con los 
estudiantes una evaluación integral, en vista de respuestas como “no tenemos un formato 
adecuado”, “todo se resume en una nota”, “es muy difícil hacerla de manera individual”,  
“dependemos de una plataforma”  y “porque la evaluación se hace por áreas” (Gráfica N°4). 
Se deja claro por parte de los docentes que la mayoría de los padres no participan en el 
proceso evaluativo de sus hijos, pero también es evidente que los docentes no tienen claridad 
sobre la importancia de la evaluación en el desarrollo integral de sus estudiantes y la necesidad 
de que los padres de familia participen constructivamente en este proceso de manera compartida.  
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Es más, en algunos casos los docentes dejan mucho que pensar frente a los que significa la 
evaluación integral para ellos y el valor de lo que representa la participación de los padres de 
familia (Gráfica N°5). 
Por último, los docentes afirman estar interesados en recibir todas las capacitaciones, 
cursos, talleres o enseñanzas posibles que les deje despejadas las dudas que tienen sobre la 
evaluación de los aprendizajes con respecto al proceso formativo con los niños y niñas de 
preescolar (Gráfica N° 6). 
Complementando el proceso investigativo de este trabajo de grado, se llevaron a cabo 
observaciones in situ dentro del aula escolar por la profesora Aura Nataly Amaya1, mediante 
video grabadora y algunos registros fotográficos, con las debidas autorizaciones de las directivas, 
docentes y padres de familia, en el ambiente propio de algunas de las aulas escolares, 
especialmente en los tres grados de educación Preescolar que tiene la Institución Educativa, 
teniendo en cuenta los siguientes grados, grupos y número de estudiantes:  
POBLACION GRADOS GRUPO NIÑOS NIÑAS TOTAL 
Estudiantes de 
Preescolar objeto 
de la observación  
Pre Jardín 3 5 15 20 
Jardín 4 11 9 20 
Transición 3 11 12 23 
 
Se grabaron tres (3) videos que aparecen adjuntos en este trabajo de grado a los cuales se 
les elaboró a cada uno su respectiva ficha de observación y reflexión, reflejando dificultades 
importantes latentes con respecto al desarrollo de la evaluación de los aprendizajes de los niños y 
niñas  del Colegio, frente a este tema materia de estudio de esta investigación, confirmando la 
mayoría de las problemáticas que plantea el desarrollo de la evaluación de los aprendizajes por 
                                                 
1AMAYA SILVA, Aura Nataly. Docente de la sección de Preescolar en la Institución Educativa “Eduardo Umaña 





parte de los docentes de preescolar de la Institución Educativa “Eduardo Umaña Mendoza”, 




















FICHA DE OBSERVACIÓN Y REFLEXIÓN 
VIDEO No. 1 
 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: I.E.D.EDUARDO UMAÑA 
MENDOZA 
FECHA Y HORA DE LA OBSERVACIÓN: 7 de junio 2016 a las 9:30 am 
DOCENTE: Sandra Caraballo  GRADO: Transición 3                 
TEMATICA DE CLASE:   DIMENSION: Comunicativa 
TECNICA INVESTIGATIVA APLICADA: OBSERVACIÓN EN EL AULA 
(en tiempo real) 
 
EDICIÓN Y OBSERVACIÓN REALIZADA POR: Profesora Nataly Amaya 
 
VER ANEXO No. 1 Videos 
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FICHA DE OBSERVACIÓN Y REFLEXIÓN 
 
VIDEO No. 1 
ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 






FASE INICIAL DE 
LA CLASE 
La docente realizó un repaso sobre el 
tema “las Vocales” realizando unos 
ejercicios en el tablero y pidiendo la 
participación de los estudiantes, la cual se 
dio de forma ordenada ya que cada uno 
pidió la palabra en su momento. La 
actividad que se desarrolló era nombrar 
objetos que iniciaran con las vocales 
propuestas. 
La docente observó cuales 
eran los niños que más 
participaban tomándolos 
como los que “iban un 
paso adelante” ya eran 
reincidentes en el uso de 
la palabra para interactuar 
con la actividad. 
En esta etapa se observa que la profesora 
intenta que todos los niños participen e 
interactúen en la actividad pero no se logra ya 
que, los que tienen bien interiorizado el tema 
son los que lo hacen dejando al margen a los 
niños que tienen alguna dificultad con ello. La 
metodología es tradicional, dicta la clase bajo 
un régimen de disciplina, es rígido y poco 
dinámico No utiliza recursos innovadores 
usando únicamente el tablero. 
FASE INTERMEDIA 
DE LA CLASE 
La docente les entrega a los niños y niñas 
un instrumento a manera de examen o 
prueba escrita que en breve realizarán con 
sus respectivas instrucciones. La entrega 
de los exámenes se realiza en dos grupos 
siendo estos: 1. Los niños que están a 
“ritmo” 2. Los niños que están atrasados. 
En el transcurso del mismo, la docente 
pasa por  cada estudiante verificando si 
están respondiendo los exámenes según 
las indicaciones dadas. Mientras eso los 
niños le piden ayuda en ciertas preguntas 
y ella se limita a hacer señas de las 
“vocales -  respuesta” 
El examen realizado es un 
método meramente 
instrumental y que para la 
docente es el “método 
más fácil de ver quién 
sabe y quien no”  
Aunque la docente presente dos tipos de 
exámenes se percibe la falta de 
acompañamiento a los niños que tienen algún 
tipo de dificultad. Se limita a una sola 
dimensión “comunicativa” haciendo que la 
educación no sea integral y que sea 
descontextualizada de los intereses y vivencias 
de cada niño. A esta altura de la clase tampoco 
se evidencia que la docente haya aplicado a su 















COMENTARIOS/REFLEXIONES DE LA 
INVESTIGADORA 
FASE FINAL DE LA 
CLASE 
 
La docente recoge los 
exámenes resueltos y se 
dispone en su lugar de 
trabajo a realizar la 
calificación, con caritas 
felices, tristes y a cada una 
le asigna una nota numérica.  
 
La profesora se centró 
únicamente en los 





No existe retroalimentación por parte de la docente a 
los niños y niñas sobre sus dificultades y como 
pueden superarlas; “en las evidencias que se 
observaron no se detecta que la docente haya 
procedido a hacer algún registro escrito de lo que 
sucedió en su aula de clase ANTES, DURANTE Y 
DESPUES de su clase y no se observó de qué manera 
y cómo reflexiona ella el aspecto especifico de la 
prueba con los niños y niñas” 
 
La docente no evidenció con la actividad si los 
estudiantes habían aprendido los logros propuestos al 
comienzo del periodo escolar, menos a un el proceso 
que cada uno había alcanzado, de acuerdo a sus 
habilidades, fortalezas o dificultades particulares. 
Es una evaluación descontextualizada de sus saberes 

















FICHA DE OBSERVACIÓN Y REFLEXIÓN 
VIDEO No. 2 
ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 






FASE INICIAL DE 
LA CLASE 
La docente realiza una actividad de 
refuerzo sobre el tema “Arriba y Abajo”, 
esta actividad consiste en cuestionar a los 
estudiantes que hay arriba y abajo. Los 
estudiantes presentan sus opiniones en 
desorden y gritando; la profesora solo 
presta atención a los que están responden 
correctamente y es ahí que pone orden 
para que puedan escucharlo todos. 
La docente permite la 
participación de los niños 
pero únicamente lo hacen 
los estudiantes que han 
interiorizado el tema, sin 
embargo muchos de los 
niños permanecen en 
silencio y no participan 
por esta misma razón. 
La docente no fue clara al realizar la primera 
fase de la actividad para que los niños 
pudieran participar en orden y poder 
evidenciar la interacción de todos. 
Podría haberse enriquecido la actividad con 
las mismas opciones que daban los niños 
como “arriba están las estrellas y el sol” para 
poder integrar otros conceptos y dimensiones. 
Además no se observa el aprendizaje integral. 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN Y REFLEXIÓN 
VIDEO No. 2 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: I.E.D.EDUARDO UMAÑA MENDOZA 
FECHA Y HORA DE LA OBSERVACIÓN: 8 de junio de 2016 a las 9:30 am 
DOCENTE: Stella Ruiz  GRADO:  Pre-Jardín 3               
TEMATICA DE CLASE: Concepto “arriba y Abajo”  
DIMENSION: Cognitiva 
TECNICA INVESTIGATIVA APLICADA: OBSERVACIÓN EN EL AULA (en 
tiempo real) 
EDICIÓN Y OBSERVACIÓN REALIZADA POR: Profesora Nataly Amaya 













DE LA CLASE 
La docente presenta un examen a los 
estudiantes donde da varias veces las 
instrucciones de cómo contestarlo. El 
cual tiene unos de animales que están 
arriba y debajo de diversos objetos, 
recibiendo como orientación colorear 
solo los animales que estaban debajo de 
dichos objetos. En el transcurso del 
examen la docente incentivaba a los 
niños que  
estaban realizando bien el examen 
mientras que a los otros los amonestaba 
diciendo que estaban desarrollando mal 
la actividad porque la indicación era 
“colorear solo el animal que está abajo” 
y diciéndoles que debían poner más 
atención a las indicaciones. 
El instrumento utilizado 
es meramente 
instrumental con el que la 
docente visualiza cuales 
estudiantes han 
interiorizado los 
conceptos y quiénes no.  
Se evidencia que la evaluación únicamente se 
hace con el fin de observar si los niños 
interiorizaron el concepto de cada tema sin 
tener en cuenta los ritmos de aprendizaje de los 
estudiantes 
No se preocupa por las limitaciones que 




FASE FINAL DE LA 
CLASE 
 
La docente recoge los exámenes 
resueltos y se dispone a realizar la 
calificación en colectividad con los 
niños dándoles a los que 
respondieron todas las preguntas bien 
una “carita feliz”, a los que sacaron 
la mayoría bien  pero no todas una 
“carita media” y a los últimos una 
“carita triste” que correspondía a los 
que no  respondía  ninguna pregunta 
bien o muy pocas. Se observó que los 
niños que no obtuvieron carita feliz, 
hacían cara de tristeza manifestando 
su inconformidad e incluso unos no 
entendía bien en que habían fallado. 
 
Públicamente y en 
colectivo le dice a cada 
niño y niña su 
resultado, generando 
con ellos intranquilidad 
emocional y un golpe a 
la autoestima de los 
niños y niñas 




No se entiende como la profesora puede 
valorar a un niño con una “carita media” y 
en segundo lugar, con la vieja tipología 
simbólica de la “carita feliz” y la carita 
triste” para calificar a los niños. 
Hay una clara demostración de que la 
profesora no evalúa a los niños y niñas. 
Los califica por los resultados alcanzados 
en la prueba aplicada y además da un 
mensaje equivocado haciéndolo 
públicamente delante de todos, incluso 
refuerza con aplausos al que le fue bien, 
generando una clara disposición a la 
“competencia” malsana que practican 





La docente le da una 
calificación numérica a 
cada “carita” y pega las 
evaluaciones en el 
cuaderno de los niños 
con el fin de que los 
padres de familia 
revisen en que están 
fallando sus hijos, pero 
no se evidencia ninguna 
observación que pueda 
contribuir en la mejora 




a la tranquilidad emocional y psicológica 




FICHA DE OBSERVACIÓN Y REFLEXIÓN 
VIDEO No. 3 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: I.E.D.EDUARDO UMAÑA MENDOZA 
FECHA Y HORA DE LA OBSERVACIÓN: 9 de Junio de 2016     HORA: 9:30 am 
DOCENTE:  Diego Valencia      GRADO: Jardín 2                 
TEMATICA DE CLASE: Escritura del nombre               DIMENSION: Comunicativa 
 




COMENTARIOS/REFLEXIONES DE LA 
INVESTIGADORA 
  El docente hace la introducción a la actividad 
que es “la escritura de nombre de cada 
La actividad es instrumental, 
donde el docente revisa quienes 
no escriben su nombre, no hay 
No se observa dinamismo por parte del docente en 
el desarrollo de la actividad, siendo esta plana, 
donde  se limita a una sola dimensión 
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ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: I.E.D.EDUARDO UMAÑA MENDOZA 
FECHA Y HORA DE LA OBSERVACIÓN: 9 de junio de 2016 a las 9:30 am 
DOCENTE: Diego Valencia  GRADO:  Jardín 2               
TEMATICA DE CLASE: Escritura del nombre  
DIMENSION: Comunicativa 
TECNICA INVESTIGATIVA APLICADA: OBSERVACIÓN EN EL AULA (en 
tiempo real) 
EDICIÓN Y OBSERVACIÓN REALIZADA POR: Profesora Nataly Amaya 





estudiante” dando las indicaciones de cómo 
realizarlo. 
Organiza el grupo y asigna roles a algunos 
estudiantes para la entrega del material 
destinado para tal fin, en este caso hojas y 
plumones. 
Empieza la actividad  e intenta motivar a los 
estudiantes que no han comenzado con la 
escritura del nombre. 
Posteriormente pasa por el puesto de cada 
estudiante, revisando si lo escribieron bien y va 
colocándoles carita feliz y felicitándolos; si les 
hacía falta alguna letra les escribía “practicar el 
nombre” y dibujaba una carita media, les decía 
que letra estaba mal escrita; A los que no 
escribieron el nombre les dibujaba carita triste y 
decía alguna expresión negativa. 
 
retroalimentación sobre la 
actividad. 
Motiva al estudiante con 
condicionamiento simbólico al 
calificar con caritas felices, 
medias y tristes que genera en 
ellos sentimientos de tristeza, 
posteriormente le da una 
calificación numérica, en este no 
se evidencia un diagnostico por 
parte del docente donde se 
observe las dificultades del 
estudiante. 
“comunicativa” sin tener en cuenta los intereses de 
los estudiantes. 
 Los niños observan y hablan entre ellos sobre la 
calificación que el docente les puso en este caso las 
caritas, donde se evidencia que tienen claro el 
significado de cada una y se hacen comentarios 
destructivos que dañan la autoestima de sus 
compañeros y los lleva a la competición. 
Se observa que no hay equidad en el proceso de 
evaluación ya que hay niños que tienen dificultades 
o limitaciones motrices (se puede evidenciar en el 
agarre de pinza y en sus trazos) y por este motivo 
no pueden realizar el trazo de sus nombres, no se 
les ofrece una actividad alternativa siendo esta muy 




Se deduce por medio de las observaciones realizadas, que en la Institución Educativa 
Eduardo Umaña Mendoza se presentan dificultades en el proceso evaluativo de los niños y niñas, 
afectando el desempeño académico y la tranquilidad emocional de los estudiantes; donde es claro 
que existen factores perturbadores del desarrollo integral de los educandos como niveles de 
rendimiento escolar desfasados, poca intervención de los padres en el proceso evaluativo de sus 
hijos y el desconocimiento de los estilos, ritmos, intereses y necesidades particulares y colectivas 
de los educandos de preescolar, entre otros, viéndose la necesidad de investigar, analizar y 
formular una estrategia de gestión para el mejoramiento de los procesos evaluativos de los 
aprendizajes de los niños y niñas del nivel de educación preescolar de la Institución Educativa 
“Eduardo Umaña Mendoza”, que pueda viabilizar el fortalecimiento y articulación de esta con la 
gestión académica del Colegio. 
Es por esto que desde este estudio, cerrando este capítulo,  primero se entregará una 
propuesta en físico para que posteriormente con el aval de las directivas pueda llevarse a la 
práctica, de manera aplicativa, hasta lo más avanzado del proceso formativo y evaluativo de los 
niños y niñas de la Institución Educativa Distrital “Eduardo Umaña Mendoza”, en cuanto que la 
evaluación de los aprendizajes permite generar evidencias y elementos que nos ayudan a resolver 
la evaluación como un fenómeno educativo que permea todo el proceso y que hace pensar, 
supuestamente, que los procesos evaluativos son como prácticas cotidianas y permanentes que se 
logran en las instituciones educativas sin muchos altibajos.  En estos términos la evaluación debe 
ser visualizada como acompañamiento para la mejora de los aprendizajes de los niños y niñas, lo 
que requiere de una información adecuada, profesional y asertiva por  parte del docente que 
incluya una comunicación escrita, oral, individual o colectiva de lo que ha sucedido en los 
aprendizajes de sus estudiantes, para que las funciones inter e intrapsicológicas puedan ser mejor 
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tratadas y obtengan una solución o una respuesta cuando hayan dificultades de aprendizaje en 
ellos, y esto solo lo puede alcanzar la evaluación, vista y aplicada mediante una propuesta que 
tenga las mismas líneas de los enfoques de aprendizaje actuales, es decir, una evaluación 
producto del desarrollo de las operaciones concretas y de los procesos de pensamiento del niño y 
de la niña, según la Teoría del Desarrollo Cognitivo y la Teoría de la Inteligencia Humana de 
Jean Piaget,  que aplique de manera profunda la evaluación formativa, continua y procesual. 
Se busca en este estudio la intención de alejarnos bastante de la  evaluación tradicional, 
que se caracteriza por ser individualista, sancionadora, controladora, orientada a cuantificar el 
aprendizaje y verificar el cumplimiento de los objetivos; igual para todos sin respetar las 
diferencias del contexto, los ritmos, estilos e intereses de los niños y niñas que giran alrededor 
del proceso evaluativo, en un tiempo y espacio idénticos, donde el estudiante no traspasa las 
fronteras didácticas del docente en las cuales no se le permite participar por estar en esta práctica 
evaluativa, donde el ambiente escolar se torna estandarizado –igual número de notas, de pruebas, 
de promedios-,  no se pone el acento en la transferencia de conocimientos, y la formación de 
competencias que privilegien el razonamiento, la imaginación, la cooperación, la comunicación, 
la creatividad, la solución de problemas, el sentido crítico, entre otras, de los estudiantes, 
cualquiera que sea su nivel de escolaridad. 
Este cambio de paradigma buscaría impactar considerablemente en la mejora de las 
trayectorias educativas de los estudiantes de la Institución Educativa, porque desde la perspectiva 
de una evaluación educativa docentes y estudiantes, diferentes en saberes y prácticas, participarían 
en la construcción del conocimiento, a través de procesos pedagógicos, curriculares y didácticos 
mucho más comunicativos, al interior de los procesos evaluativos. La idea es favorecer las 
experiencias y las innovaciones, adoptando nuevos medios de enseñanza, nuevos métodos de 
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aprendizaje, nuevas prácticas de evaluación. Una evaluación más formativa, que otorgue más 
importancia a las didácticas innovadoras. El trabajo de campo realizado muestra que hay una 
marcada tendencia a continuar en el aula, con las evaluaciones tradicionales y se produce una 




Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico, a nivel general, la presente propuesta en 
gestión educativa busca formular unas acciones que ayuden a actualizar y mejorar los 
lineamientos, las prácticas y los ambientes alrededor de una evaluación integral y formativa que 
fortalezca el desarrollo de las dimensiones y capacidades de los niños y niñas  de la Institución 
Educativa Distrital “Eduardo Umaña Mendoza”, teniendo en cuenta los procesos y componentes 
de la gestión a partir de la Guía 34, de modo que se generan cambios concretos en la calidad de 
la educación a partir de un nivel de formación que es vital para el desarrollo integral de todo 
individuo: el nivel preescolar.   
Por esta razón la implementación y desarrollo de  esta tesis de grado ha sido avalada y 
reconocida por los directivos y docentes de la institución. 
Para el desarrollo de la presente propuesta de investigación se tendrán en cuenta los 
siguientes desarrollos, paso a paso, para que sean implementados en el momento, espacio y 
proporciones adecuadas con miras a generar incluso, un proceso investigativo más global y 
aplicado a partir de los estudios de maestría que pretende realizar la autora de este trabajo de 
grado. 
Esta propuesta en gestión está sustentada de manera secuencial en cuatro aspectos 
importantes que parten desde el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Institución 
Educativa Distrital “Eduardo Umaña Mendoza”: la estructura del PEI de la Institución 
Educativa, la Construcción de los Referentes Estructurantes de la propuesta y los Componentes 




7.1. Diagrama principal de gestión educativa a nivel institucional para la propuesta 
“mejoramiento en los procesos de evaluación de los aprendizajes de los niños y niñas de 
nivel preescolar, en la institución educativa distrital “Eduardo Umaña Mendoza” 
El sentido de la FIGURA 3. Diagrama Principal de gestión institucional para la propuesta, 
es mostrar un referente general para la IED “Eduardo Umaña Mendoza” en cuanto que, al menos 
teóricamente es preciso definir categorías según el quehacer de cada 
 
 




Uno de los niveles de gestión y concreción que están previstos en la Guía 34 y en la propia 
Institución Educativa, teniendo en cuenta su Proyecto Educativo, para poder desarrollar las 
consideraciones previstas en cuanto a los compromisos que deben asumir los responsables tanto 
de la gestión directiva y académica como de la gestión administrativa y de comunidad, apoyados 
con una herramienta de gestión muy conocida que es el PHVA. 
Este plano general, de carácter proyectivo a mediano y a largo plazos, se enfoca 
especialmente en la manera en que la Institución Educativa traducirá lo establecido en las 
políticas tanto gubernamentales como institucionales tomando como referencia la evaluación de 
los aprendizajes en el Nivel preescolar; de qué manera, más adelante, se van generando unos 
subsistemas de trabajo y la forma en que se agregan al contexto general sus particularidades. 
Como consecuencia, el diagrama permite inferir y establecer más adelante unas líneas de acción 
de cada una de las instancias de la administración de tal manera que el conjunto de labores 
realizadas por los actores de la comunidad educativa (directivos, docentes, personal de apoyo, 
padres de familia y alumnos), estén vinculados con la tarea fundamental que le ha sido asignada 
a la evaluación, en este caso: generar las condiciones, ambientes y procesos necesarios para que 
los estudiantes aprendan conforme a los fines, objetivos y propósitos de la educación preescolar 
y en concordancia con esto, el mejoramiento de la evaluación de los aprendizaje sea evidente y 
constructivo entre todos y para todos los niños y niñas, que son en potencia y en primer lugar los 
que se deben beneficiar de esta propuesta investigativa. 
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7.2. Sinergias del proyecto educativo de la institución educativa distrital “Eduardo Umaña 
Mendoza”, con la propuesta de mejoramiento de la evaluación en el nivel de 
preescolar. 
En la FIGURA 7, que muestra las sinergias rastreadas e identificadas por la autora de la 
presente investigación, plantea un Proyecto Educativo Institucional con un horizonte muy claro y 
determinante en el desarrollo formativo de toda la población escolar que está matriculada. 
Conociendose la información establecida en el horizonte institucional , ya se pueden 
concretar las funciones y tareas de gestión que permitan adoptar unas estructuras organizativas 
que respondan a los procesos principales que caracterizan la actividad escolar y administrativa de 
la Institución.
 
FIGURA 7. Sinergias del Proyecto Educativo Institucional del “Eduardo Umaña Mendoza” IED., con la 
propuesta. Fuente: Autora AMAYA SILVA, Aura Nataly. 2016 
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La autora de la presente propuesta plantea unas claridades o lineamientos de caracter 
filosofico, antropologico y sociologico (ver recuadros sin color en la Figura 4) que pueden 
generar unos atributos especiales de lo que realmente debe ser la evaluación de los aprendizajes 
en el nivel Preescolar de la Institución Educativa, derivados de un horizonte institucional 
suficientemente sinergico y educativamente viable para proyectar hacia el futuro un ejercicio 
evaluativo realmente democratico, etico, valorico, pertinente, participativo e integral como lo 
expresa el Proyecto Educativo Insttucional. Y no solamente en el nivel preescolar sino que esta 
propuesta sirva de punta de lanza para el mejoramiento de la evaluación de los aprendizajes en 
los niveles de Basica Primaria, Secundaria y en Educación Media. 
7.3. Referentes estructurantes de la propuesta investigativa 
En los Referentes Estructurantes (ver FIGURA No. 8) el desarrollo de la Gestión, desde La 
Evaluación de los Aprendizajes en Preescolar, se direccionará hacia el progreso de las 
dimensiones de los niños y niñas, sin desconocer el carácter formativo e integral de la evaluación 
como el principal motor generador de ámbitos, contextos, dimensiones, desarrollos y 
características educativas y culturales que hacen posible vivenciar la evaluación como una forma 
de comunicación, de desarrollo humano y de proyección la cual permita expresar voluntades y 
nuevas formas democráticas, sociales, académicas e institucionales con el fin de lograr mejoras 
en la práctica educativa y en cualquier escenario intra y extraescolar en la que se encuentren los 
niños y niñas de la Institución Educativa “Eduardo Umaña Mendoza”. En este orden de ideas, los 
siguientes aspectos son importantes: 
 La evaluación en preescolar a partir de esta propuesta, debe hacer referencia 
fundamentalmente a aquellas prácticas en el aula en las que el docente realice, oriente y 
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se encamine hacia la mejora de esta y no al control, comparación, clasificación, 
jerarquización y a la discriminación de los niños y niñas que han inclinado la balanza a la 
costumbre arraigada, tradicional y obsoleta de la calificación… desligada de los intereses, 
necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje que tengan los escolares.  
Con relación a la evaluación de los aprendizajes en el nivel de Preescolar de la Institución 
Educativa Distrital “Eduardo Umaña Mendoza”, se encontró durante la investigación que a pesar 
de haber un Sistema Institucional de Evaluación y unas políticas de evaluación del rendimiento 
escolar de los estudiantes a nivel general, se concibe la evaluación en los niños y niñas del nivel 
de Educación Preescolar, en edades de los 3 a los 5 años,  con poca idoneidad, ya que son 
evaluados por simple observación o con pruebas específicas reflejadas en exámenes únicamente 
en las dimensiones cognitiva y comunicativa, sin llevar un proceso permanente y continuo, 
donde se observe la retroalimentación, seguimiento y monitoreo de las actividades evaluativas 
propuestas y desarrolladas por los docentes, como quedó enunciado en el proceso diagnóstico de 
esta investigación. 
El desarrollo de las dimensiones y capacidades de los niños y niñas plantea elementos 
teóricos y prácticos importantes relacionados con los progresos cognitivos, sociales y 
psicoafectivos de esta población que por pertenecer a un rango etario de formación temprana, es 
imprescindible tener presente la preservación de sus derechos con base en una atención integral, 
sin exclusividades en su cobertura, para que entre todos los adultos pertenecientes a la Institución 
los ayudemos a definir y construir su identidad individual de manera autónoma, a partir del 
reconocimiento de sus propios derechos y de sus propias capacidades de manera integral a partir 




FIGURA 8. Referentes estructurantes de la propuesta investigativa para el “Eduardo Umaña Mendoza” IED. 
Fuente: Autora AMAYA SILVA, Aura Nataly. 2016 
 
En cuanto al tema del desarrollo de las dimensiones y capacidades de los niños y niñas en 
la Institución Educativa “Eduardo Umaña Mendoza”, se evidencian en los niños(as) del nivel 
Preescolar, un desconocimiento del significado de estos aspectos, de su carácter integral como 
parte vital de una evaluación total. Un excelente ejercicio evaluativo con los estudiantes no 
puede obviar, limitar o restringir tener en cuenta el desarrollo de las dimensiones y capacidades 





 La Evaluación integral y formativa en el Preescolar  tiene un papel fundamental en la 
formación de los niños y niñas, porque son el punto de referencia en cualquier análisis de 
este tipo, ya que permiten que el alumnado aprenda más y mejor, corrija sus errores y que 
el profesorado aprenda a trabajar mejor y a perfeccionar su práctica docente. 
 
Los resultados del diagnóstico encontrado durante el proceso investigativo permitió 
percibir en los niños(as) del nivel Preescolar de la Institución Educativa “Eduardo Umaña 
Mendoza”, que los docentes en la mayoría de los casos atribuyen mucha importancia al resultado 
de las pruebas escritas o exámenes sin tener en cuenta el proceso que han hecho los estudiantes 
en el aula ni sus propias dimensiones de desarrollo, observándose una descontextualización de 
las realidades que plantea cada uno de los niños y niñas desde el punto de vista de sus 
dimensiones, de su desarrollo evolutivo y de sus capacidades. 
 
 La evaluación y los componentes de gestión institucional constituyen una categoría 
fundamental de mejoramiento a nivel de la evaluación de los aprendizajes, lo cual debe 
comprometer la participación de toda la comunidad educativa con el fin de unificar 
directrices mediante el estudio, investigación, análisis y mejoramiento de la evaluación 
en el nivel de preescolar, e incluso con proyección a los otros niveles superiores de 
formación en la Institución Educativa. En este aspecto son fundamentales los temas de 
comunicación, asertividad, participación, situación casuística de cada niño(a) y 




En este sentido los resultados que arrojó el diagnostico que se llevó a cabo en la Institución 
Educativa Distrital “Eduardo Umaña Mendoza” se encontró que no están definidos procesos 
concretos de gestión alrededor de la evaluación, lo cual obliga que se tomen decisiones urgentes 
y necesarias de manera que la evaluación se vea como un sistema integrado donde intervienen 
procesos, recursos y controles orientados al logro de los objetivos y metas de la Institución. Las 
bases de este cambio son la adopción de una nueva filosofía de calidad, el compromiso gerencial 
y la búsqueda incesante del mejoramiento.    
7.4. Acciones a seguir desde cada componente de gestión para el mejoramiento de la 
evaluación en el nivel preescolar de la IED “Eduardo Umaña Mendoza” 
A manera de articular y consolidar la propuesta de gestión de la evaluación para el 
desarrollo Institucional del “Eduardo Umaña Mendoza” IED, es preciso tener en cuenta los 
cuatro componentes que lo dinamizan, le dan sentido y le garantizan coherencia a la propuesta 
que se plantea en este trabajo de grado: la gestión directiva, la gestión académica, la gestión 
administrativa y la gestión de comunidad. De donde se deduce que siendo todas cuatro muy 
importantes, la que va a estar a la cabeza del proceso que se plantea en esta propuesta va a ser el 
componente de gestión académica. Estos cuatro componentes van a estar dinamizados por la 
Guía 34 como instrumento de evaluación para el mejoramiento institucional y por la herramienta 
de gestión PHVA. 
En ese orden, se plantean dentro de esta propuesta las acciones sugerentes que pueden 





FIGURA 9. Acciones a seguir desde cada componente de gestión para el mejoramiento de la evaluación en 
el nivel preescolar de la IED “Eduardo Umaña Mendoza”.  Fuente: Autora AMAYA SILVA, Aura Nataly. 2016 
7.5. Acciones emergentes para el seguimiento de la propuesta de mejoramiento de la 
evaluación de los aprendizajes en Preescolar de la I.E.D. “Eduardo Umaña Mendoza” 
Esta última parte de la propuesta contempla un monitoreo permanente acerca de los 
procesos que desarrolla la Institución Educativa para reconocer cómo la propuesta en gestión 
evaluativa en el nivel de Preescolar impacta o no el componente académico principalmente y de 
qué manera están incidiendo y colaborando los otros componente de gestión con el desarrollo de 
la propuesta aquí trazada. En este caso, las estrategias comunicativas de los resultados son 
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importantes para re direccionar desde la autoevaluación institucional, los planes de mejoramiento 
que permitan superar o transformar lo que sea necesario; sin embargo los logros de los 
preescolares de la Institución en el desarrollo de sus dimensiones, de sus capacidades y de sus 
expectativas, desde una visión multidimensional e integral del niño y de la niña como un ser 
pleno de derechos, líder en los diferentes aspectos de la vida durante el progreso de su 
formación, respetando su pleno desarrollo de la personalidad y permanentemente motivado por 
la vivencia de los derechos humanos, que se deben evidenciar de manera significativa en los 
espacios del aula de clase, el barrio y la familia, a través de los comportamientos, actitudes y 
acciones de todos y todas, permitiendo evaluar de manera práctica nuevas concepciones e 
imaginarios de los estudiantes frente al tema de la evaluación y sus procesos de aprendizaje. 
 El siguiente esquema (FIGURA N. 10) plantea en síntesis lo que la propuesta sugiere 
para tenerse en cuenta después de ser presentada esta investigación a las directivas de la 
Institución y convertida en motivo de estudio para este trabajo de grado:  
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FIGURA 10.  Acciones emergentes el seguimiento de la propuesta de mejoramiento de la evaluación de los 
aprendizajes en Preescolar de la I.E. D. “Eduardo Umaña Mendoza”. 
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8. Conclusiones Generales 
Diagnosticar y analizar los procedimientos que se utilizan en la evaluación de los 
aprendizajes en los niños y niñas del nivel de preescolar de la Institución Educativa Distrital 
“Eduardo Umaña Mendoza” permitió reconocer e identificar una serie de situaciones irregulares 
en los procesos de evaluación de los aprendizajes alcanzados por ellos, en cuanto se han venido 
desarrollando desde un enfoque instrumentalista y cuantitativista, dejando por fuera aspectos de 
transcendencia como las dimensiones de desarrollo de los escolares para lograr entender lo que 
es la integralidad, la evaluación formativa, el mejoramiento de la calidad en la Institución 
Educativa, tener en cuenta las características de la población que asiste al colegio y tener 
presente que aquello que se quiere evaluar requiere un método apropiado para poder hacerlo, 
entre otros. 
Al realizar la investigación exhaustiva de las teorías que fundamentan los procesos 
evaluativos en preescolar permitió conocer los referentes teóricos que ayudaran a dar el soporte 
conceptual que apoya la propuesta. 
Las prácticas pedagógicas de los docentes en relación con el tema de la evaluación 
debieran ser ajustadas y contextualizadas con las necesidades e intereses de los estudiantes a 
través de un trabajo interdisciplinario fundamentalmente para dinamizar estrategias y acciones 
más pertinentes y de igual manera con los nuevos enfoques y corrientes que ya nos llegaron, 
como el cognitivista y el emancipador 
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En el caso de los niños y niñas escolares, estos evidencian en su pensamiento una fuerte 
influencia de los padres de familia y de aquellos modelos tradicionalistas y conductistas de 
formación, creando ciertos “imaginarios” que imposibilitan el pleno desarrollo de una evaluación 
del desempeño, según las necesidades y expectativas reales de nuestra población escolar. 
Se presenta por medio de este Trabajo de Grado a la Institución Educativa Distrital 
“Eduardo Umaña Mendoza” un diseño estratégico de mejoramiento para la gestión de calidad 
educativa que involucre y sea inherente a la evaluación de los aprendizajes en el nivel de 
Preescolar, involucrando a toda la comunidad educativa.  
El punto de partida para que la propuesta en gestión evaluativa y educativa que aquí se ha 
planteado contribuya en la formación integral del estudiante, parte desde el proyecto educativo 
institucional (PEI) a través del horizonte institucional, porque es desde allí donde se logra 
impactar a toda la comunidad educativa y debe culminar en el Sistema Institucional de 
Evaluación. 
Es necesario articular de manera transversal, continua y permanentemente los diferentes 
componentes de la gestión educativa que hacen parte de la institución (directivo, académico, 
administrativo y de comunidad) sugeridos en la Guía 34,  con el objetivo de dar sentido real a la 
propuesta de mejoramiento de la evaluación de los aprendizajes en el nivel preescolar del 
“Eduardo Umaña Mendoza” IED por medio del ciclo PHVA y, que los avances que se hagan en 
este sentido, sirvan para que los demás niveles de formación se inmiscuyan también en dicha 
articulación. 
Es importante generar compromisos y sinergias para que los agentes educativos de la 
Institución y del gobierno escolar, adopten y desarrollen estrategias de divulgación, 




La incorporación de la propuesta: “FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION DE LA GESTION 
EDUCATIVA A PARTIR DEL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE 
LOS APRENDIZAJES EN EL NIVEL PREESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DISTRITAL “EDUARDO UMAÑA MENDOZA”. BOGOTA D.C., en los componentes de gestión 
institucional, debe ser un aspecto importante para transformar pensamientos e imaginarios en relación al 
tema de la evaluación de los niños y niñas, por esta razón, se debe involucrar de manera permanente al 
equipo directivo y de docentes y a toda la comunidad educativa en la planeación, ejecución y evaluación de 
la propuesta que permita consolidarla y dinamizar los diferentes procesos. 
Es importante realizar un seguimiento y evaluación permanente de la propuesta teniendo 
en cuenta los diversos componentes que la desarrollan (pedagógico, curricular, didáctico y 
evaluativo) para determinar planes de mejoramiento que permitan ajustar y/o fortalecer los ejes 
temáticos fundamentales relacionados con la evaluación de los estudiantes desde una concepción 
formativa e integral  
La cotidianidad escolar del estudiante, especialmente la del niño y niña de preescolar, 
constituye un espacio ideal para que los docentes mejoren sus prácticas pedagógicas, 
transformando metodologías y didácticas, que contribuyan a generar cambios y transformaciones 
en el  pensamiento de los estudiantes con relación al tema de evaluación de los aprendizajes. Sin 
embargo el aspecto relacionado con el sistema de evaluación institucional,  debe ajustarse no 
solamente a unos juicos valorativos, sino también al seguimiento y acompañamiento de las 
competencias y logros de los estudiantes en torno a los diversos temas que ve en las áreas y 
asignaturas.  
La formación permanente de los docentes en relación con los temas de evaluación, que son 
diversos y nuevos, son una necesidad fundamental, pues garantizan apropiación de la propuesta 
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en gestión de la evaluación permitiendo que los docentes aborden transversalmente y con 
suficiencia el tema objeto de estudio. 
El sistema de evaluación de la Institución, SIE,  no solamente debe contemplar aspectos 
valorativos, sino también aspectos de seguimiento, monitoreo continuo a los logros y 
desempeños de los niños y niñas de Preescolar en relación con los temas vistos en cada 
dimensión de formación, sino que debe mejorar sus condiciones académicas y también la calidad 
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Apéndice No. 1 
 
PEI IED EDUARDO UMAÑA MENDOZA 
Así ES MI COLEGIO: Su Contexto, Su PEI Y Sus PRINCIPIOS 
Mi colegio, es un colegio nuevo, construido en los últimos años con el objetivo de brindar 
una educación de calidad con derechos, garantizando una educación integral, orientada al logro 
de mejores resultados académicos, convivenciales y comunitarios año tras año. 
Mi colegio tiene como fin mi formación integral en: matemáticas; inglés; el conocimiento 
de mi lengua materna, que me permita comunicarme, escribir y hablar con sentido; la adquisición 
y generación de conocimiento a través del lenguaje de la ciencia; la apropiación de hábitos 
intelectuales que me permitan el acceso a conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, 
históricos, sociales, geográficos, estéticos y corporales; el desarrollo de la capacidad crítica, 
reflexiva y analítica, para reconocer la importancia del respeto a la vida y a los derechos 
humanos, y poder entender la diversidad étnica y cultural de mi país, las curiosidades del mundo 
y las diversas culturas y personas que habitan en él. Es decir, busca el pleno desarrollo de mi 
personalidad en el marco de los principios democráticos. 
Para que éstos y otros fines de la educación consagrados en la Constitución Nacional se 
puedan lograr, mi colegio cuenta con  un proyecto educativo institucional centrado en la vivencia 
de los derechos humanos. El PEI de mi colegio honra la memoria de Eduardo Umaña 
Mendoza;  prestigioso luchador de los derechos humanos en Colombia a quien le arrebataron la 
vida por defender a quienes se les violaba sus derechos como ciudadanos. También, busca hacer, 
desde las aulas, una reflexión sobre la violación de los derechos humanos por causas políticas, 
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sociales y económicas; violaciones que afectan de muchas maneras el sector donde vivo. Éstas y 
otras razones, hacen de mi colegio una institución educativa especial, en él le damos sentido a lo 
que hacemos a diario, es decir, creamos un currículo con énfasis en gestión comunitaria. 
El Proyecto Educativo Institucional, busca formarnos como líderes en los diferentes 
aspectos de la vida, tanto en lo económico, lo humano, lo artístico, lo corporal, lo científico, 
como en lo tecnológico.  Y de esta manera, a partir de mi proyecto de vida y el de mis 
compañeros, poder transformar, nuestra comunidad, ciudad, y país. Para esto los miembros de la 
comunidad educativa contamos con una identidad filosófica y pedagógica que nos permite 
alcanzar nuestras metas. 
La identidad filosófica y pedagógica la reconocemos en nuestra concepción antropológica. 
Es decir en los principios que orientan las relaciones entre los seres humanos. Creemos que todos 
somos sujetos-actores, que tenemos la capacidad de cambiar: las cosas, las maneras de pensar, 
las maneras de vivir, las formas de ser, las formas de actuar. Todo ello, porque somos capaces de 
descubrir y transformar la realidad. 
Como sujetos-actores, tenemos el derecho a decidir y para ello usamos los principios 
democráticos; con argumentos defendemos nuestros derechos y hacemos que se respeten y 
primen ante los intereses de unos pocos. Este es nuestro principio sociológico, que se resume en 
que somos seres humanos, ciudadanos respetuosos de la democracia, creativos, innovadores y 
transformadores; capaces de cambiar la realidad y de descubrir nuevas formas de ver la vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el modelo pedagógico escogido en mi colegio es el crítico-social; 
es decir, nos interesa cambiar nuestro entorno para mejorar y para solucionar nuestros problemas 
y los de la sociedad.  
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Así mismo, las actividades pedagógicas están enmarcadas dentro del modelo metodológico 
proyectual, el cual nos permite reflexionar, opinar y actuar sobre los problemas 
sociales,  ambientales, económicos y tecnológicos que se nos presenten; y de esta forma, de 
manera ética, usar los conocimientos adquiridos en las distintas áreas; ciencias, lenguaje, 
tecnologías, inglés, educación física y artes en la solución de los mismos.  
El trabajo en equipo, me permite interactuar con mis compañeros y docentes, me prepara 
para ser un líder que toma decisiones oportunas, llegar a acuerdos con los demás y generar 
transformaciones en mi comunidad. Además, me permite aprender a emplear y cuidar los 
recursos que me brinda la sociedad y los recursos ecológicos y medio ambientales que me ofrece 
la  naturaleza.  
Para lograr que todo esto sea una realidad, la forma de valorar los esfuerzos es fundamental 
y me debe permitir evidenciar y vivenciar los objetivos y metas que el proyecto de mi colegio se 
propone, de lo contrario, vendré a clase, cumpliré con tareas, notas, ejercicios, actividades, actos 
culturales y deportivos, como en todo colegio, pero no tendría un proyecto claro o un horizonte 
como ciudadano y como ser humano, integrado al PEI de mi colegio. Todo proyecto se podrá 
conocer, si identificamos sus procesos los valoramos y evaluamos. Por lo tanto, es importante 





EL PROYECTO INSTITUCIONAL 
 
El Proyecto Educativo Institucional, busca formarnos como líderes en los diferentes 
aspectos de la vida, tanto en lo económico, lo humano, lo artístico, lo corporal, lo científico, 
como en lo tecnológico.  Y de esta manera, a partir de mi proyecto de vida y el de mis 
compañeros, poder transformar, nuestra comunidad, ciudad, y país. Para esto los miembros de la 
comunidad educativa contamos con una identidad filosófica y pedagógica que nos permite 
alcanzar nuestras metas. 
La identidad filosófica y pedagógica la reconocemos en nuestra concepción antropológica. 
Es decir en los principios que orientan las relaciones entre los seres humanos. Creemos que todos 
somos sujetos-actores, que tenemos la capacidad de cambiar: las cosas, las maneras de pensar, 
las maneras de vivir, las formas de ser, las formas de actuar. Todo ello, porque somos capaces de 
descubrir y transformar la realidad. 
Como sujetos-actores, tenemos el derecho a decidir y para ello usamos los principios 
democráticos; con argumentos defendemos nuestros derechos y hacemos que se respeten y 
primen ante los intereses de unos pocos. Este es nuestro principio sociológico, que se resume en 
que somos seres humanos, ciudadanos respetuosos de la democracia, creativos, innovadores y 
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transformadores; capaces de cambiar la realidad y de descubrir nuevas formas de ver la vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el modelo pedagógico escogido en mi colegio es el crítico-social; 
es decir, nos interesa cambiar nuestro entorno para mejorar y para solucionar nuestros problemas 
y los de la sociedad. 
 Así mismo, las actividades pedagógicas están enmarcadas dentro del modelo 
metodológico proyectual, el cual nos permite reflexionar, opinar y actuar sobre los problemas 
sociales,  ambientales, económicos y tecnológicos que se nos presenten; y de esta forma, de 
manera ética, usar los conocimientos adquiridos en las distintas áreas; ciencias, lenguaje, 
tecnologías, inglés, educación física y artes en la solución de los mismos.  
El trabajo en equipo, me permite interactuar con mis compañeros y docentes, me prepara 
para ser un líder que toma decisiones oportunas, llegar a acuerdos con los demás y generar 
transformaciones en mi comunidad. Además, me permite aprender a emplear y cuidar los 
recursos que me brinda la sociedad y los recursos ecológicos y medio ambientales que me ofrece 
la  naturaleza. 
Para lograr que todo esto sea una realidad, la forma de valorar los esfuerzos es fundamental 
y me debe permitir evidenciar y vivenciar los objetivos y metas que el proyecto de mi colegio se 
propone, de lo contrario, vendré a clase, cumpliré con tareas, notas, ejercicios, actividades, actos 
culturales y deportivos, como en todo colegio, pero no tendría un proyecto claro o un horizonte 
como ciudadano y como ser humano, integrado al PEI de mi colegio. Todo proyecto se podrá 
conocer, si identificamos sus procesos los valoramos y evaluamos. Por lo tanto, es importante 





¿Y LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR POR CICLOS? 
 
Mi colegio funciona con base en la organización curricular por ciclos, partiendo de una 
estrategia de Secretaría de Educación Distrital, en donde se agrupan en distintos ciclos varios 
grados con características comunes, con el fin de fortalecer y reconfigurar los procesos 
pedagógicos en mi escuela, frente a lo cual todos y todas nos veríamos beneficiados. Cada uno 
de estos ciclos tiene sus propias condiciones, programas, estrategias, recursos, acciones 
pedagógicas y administrativas, y establecen nuevas condiciones y criterios de evaluación y 
promoción.   
LOS CICLOS EN MI COLEGIO Están ORGANIZADOS DE LA Siguiente MANERA: 
Ciclo 0: Preescolar 
Ciclo 1: Grados Primero y Segundo 
Ciclo 2: Grados Tercero, Cuarto y Quinto 
Ciclo 3: Grados Sexto y Séptimo 
Ciclo 4: Grados Octavo y Noveno 




Apéndice No. 2 
 
1. Sistema Institucional de Evaluación 
COLEGIO EDUARDO UMAÑA MENDOZA 
“MÁS VALE MORIR POR ALGO QUE VIVIR POR NADA” 
 
VER ARCHIVO ADJUNTO EN EL DOCUMENTO FINAL DE ENTREGA POR 
ESTAR EN FORMATO PDF 
 
Apéndice  No 3 
Encuesta a docentes de la Institución Educativa Distrital “Eduardo Umaña 
Mendoza” 
Responda de manera objetiva y sincera las siguientes preguntas 
1. ¿Qué entiende usted por el concepto de evaluación? 
___________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
2. ¿Cómo desarrolla el proceso de evaluación en sus prácticas educativas? 
___________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
3.  ¿Qué aspectos tiene más relevancia al momento de evaluar? 
___________________________________________________________________
______________________________________________________________ 





5. ¿usted que entiende por evaluación integral? 
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 








Apéndice  No. 4 
 
Estadísticas y gráficas de relación de encuestas a docentes de la Institución Educativa 
Distrital “Eduardo Umaña Mendoza” 
Gráfica No. 1: 
Pregunta No. 1: ¿Entiende usted el concepto de evaluación? 
No entienden concepto evaluación  7 
Sí entienden concepto evaluación 3 




Gráfica No. 2: 
Pregunta No. 2: ¿Desarrolla la evaluación como proceso en sus prácticas educativas? 
No tienen clara la evaluación como proceso en sus prácticas 
educativas con los niños y niñas. 
8 
SI tienen clara la evaluación como proceso evaluativo en sus 









Si entienden concepto evaluación






Gráfica No 3: 
Pregunta No 3: ¿Cuáles son sus prácticas  que tienen más relevancia al momento de 
evaluar?  
practica  enfoques tradicionalistas e instrumentales de 
evaluación 
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PREGUNTA 2. ¿Desarrolla la evaluación  como 
proceso en sus prácticas educativas?
No tiene claro la evaluación



















Gráfica No. 4: 
Pregunta No. 4: ¿Usted que entiende por evaluación integral?  
No tienen claro evaluación integral  8 






PREGUNTA 4. ¿Usted que entiende por 
evaluación integral?
No tienen claro evaluación
integral




PREGUNTA 3. ¿Cuales  son sus practicas 








Gráfica No 5: 
Pregunta No 5: ¿Qué papel cree que cumple el padre de familia en la evaluación de sus hijos? 
 
Familia no participan en el proceso evaluativo 6 
La participación es importante 3 





Pregunta No 6: ¿Es necesario e importante organizar e implementar un proceso formativo entre 
los docentes con respecto a la evaluación de los aprendizajes? 
 
Es importante capacitar a los docentes del Colegio sobre la 
evaluación en Preescolar 
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PREGUNTA 5. ¿Qué papel cree que cumple el 
padre de familia en la evaluación de sus 
hijos?
Familia no participan en el proceso
evaluativo
La participación es importante






















PREGUNTA 6. ¿Se requiere organizar e implementar 
un proceso formativo entre los docentes con 
respecto a la evaluación de los aprendizajes?
Enseñar a los niños sobre
evaluación




Apéndice  No. 5 
Facsímil o fotocopia de prueba aplicada en el aula a los niños de preescolar por la 








Apéndice  No. 6 
Facsímil o copia de prueba aplicada en el aula a los niños de preescolar por la profesora  








Apéndice  No. 7 











Apéndice  No. 8 
Facsímil o copia de diversas evaluaciones presentadas en la Institución Educativa Distrital 
“Eduardo Umaña Mendoza” 
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